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2 ࣔ࢔ ࣘ࢔ࢭࣝࣇ ௦⾲ JCDAㄆᐃ㸭CDA࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ 
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ࡇࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࣉࣟࢭࢫࢆࡳࡿ㸦Lookᣦ᦬㸧ࠋ࡝࠺ࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ࠿㸦Thinkศᯒ㸧ࠋࡑ
ࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ḟ࡟࡝࠺ࡍࡿ࠿㸦Grow௬ㄝ㸧࡜࠸࠺ὶࢀ࡛ࡍࠋࠕࡩࡾ࠿࠼ࡾ㸦ࣉࣟࢭࢫ࣭ࢱ࢖࣒㸧ࠖ ࢆ࡜
࠾ࡋ࡚య㦂࡟࠾ࡅࡿ⮬ศࡢ࠶ࡾ᪉ࢆぢࡘࡵ௒ᚋ࡟᭷⏝࡞ࠕ▱ࠖࢆぢฟࡍ᪉ἲ㸦ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸧ࡢᐇ㊶
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ࡓࡇ࡜࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡢ࠿㸪ఱࢆᏛࢇࡔࡢ࠿㸪ᮏே⮬ࡽࡑࡢព⩏࣭ᚓࡿ࡭ࡁࡇ
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 PETS ࡢࡘ㸳ࡢ⩦Ꮫ 㸧㸰
࠿άࢆ㆑▱ࡢࡑࡽ࠿࡚ᚓࢆ㆑▱㸪ࡣ࡟ࠖࡃືࡀேࠕࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ື⾜ࡃᡭୖࡣ࡛ࡅࡔࡿᚓࢆ㆑▱㸪ࡣே 
࡚ࡋ⌮ᩚ࡟⪃ཧࢆ᪉࠼⪃ࡢ㸧5102㸦⏣┿ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀPETS ࡢࡘ5 ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡁ࡛ࡀ࠿ఱ࡚ࡋ
 ࠋ㸧ࠖ PETS ࡢࡘ㸳ࡢ⩦Ꮫࠕᅗ㸦ࡍࡲࡋ᫂ㄝ࡛ࡇࡇ
 
 ࣝ࣋ࣞࡢ᭩ㄞ㸸ࡿ▱㸧㸯㸦
㸪ᖖ㏻㸪ࡣ࡟ࡿᚓࢆ㆑▱ࡣࡕࡓ⚾
ࠋࡍࡲ࠸࡚ᚓࡽ࠿⡠᭩㸪ⴥゝࡢ⪅௚
ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡟⡠᭩㸪ࡋ࠿ࡋ
㸧ሗ᝟㸦㆑▱ࡿࡼ࡟㦂⤒ࡢ⪅௚࡚඲
ࡅࡔࡓࡗ▱ࢆࢀࡑࡣᡭࡳㄞࠋࡍ࡛
࡟࠺ࡼࠖࡿࡁ࡛ࠕࡀ࠿ఱ㸪ࡾ࠶࡛
ࡇ㸪ࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶࡎࡣࡿ࡞
࡛ࠕ㸪࡜࠸࡞ࡀࣝ࣋ࣞࡢࠖ ࡿ▱ࠕࡢ
ࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࠖࡿࡁ
࠿ࢃࠕࡢࣝ࣋ࣞࡢḟ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇ
ࡲࡋ࡚ࢀᛀ࡟ࡄࡍ࡟๓ࡿ⮳࡟ࠖࡿ
 ࠋࡍࡲ࠸
 
 ࣝ࣋ࣞࡢᴗᤵࡸಟ◊㸸ࡿ࠿ࢃ㸧㸰㸦
ࠖᚓ⣡ⓗ⌮ᚰࠕ࡜ࠖᚓ⣡ⓗ⌮ㄽࠕ㸪ࡣ࡟ࠖࡿ࠿ࢃࠕࠋࡍࡲ࠸㐪ࡃ඲ࡣࠖࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࠕ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠕ 
ࠖࡍ┤ぢࡽ࠿Ⅼどࡢ⪅௚ࠖࠕ ࡿࡍ᫂ㄝ࡟⪅௚ࠕ㸪ࡣ࡛㝵ẁࡢࠖࡿ࠿ࢃࠕࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㝵ẁࡢࡘ㸰࠺࠸࡜
ࢀࡉࡓ‶ࡶࠖồせࡢ⏤⮬ࠕ㸪࡜ࡿࡍࡾࡓࡋぢⓎࢆ࠿ఱࡾࡓ࠸࡙Ẽ࡛ศ⮬㸪ࢀࡲ㎸ぢࡀᯝຠࡢᐃ୍ࡣ࡟ྜሙ
 ࠋࡍࡲࡁ࡛ࢺࢵ࣑ࢥ࡟࡜ࡇࠖࡿ࠿ࢃࠕ
 
 ࡿࡳ࡚ࡗࡸ㸧㸱㸦
ࠋࡍ࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࠖࡿࡳ࡚ࡗࡸࠕ࡟㝿ᐇࡣࡕࡓேࡢࡃከ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃࠕ࡛࡝࡞ᴗᤵࡸಟ◊ 
᜝࡚ࡋᩋኻࠖࠕ ࠸ࡉࡃಽ㠃ࠕࠋࢇࡏࡲࢀࡽᚓࡣᯝᡂࡢ⩦Ꮫࡤࢀࡅ࡞ࡀ࡜ࡇࠖࡿࡳ࡚ࡗࡸࠕ࡟㝿ᐇ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡁᘬࢆḧព࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡎࡲ࡜࠸࡞ࡽࡸࠖࠕ ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࠕ㸪࡚࠼㉺ࢆቨ࡞ⓗ᝟ឤ࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡃࡓࡁ࠿ࢆ
 ࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡍࡇ㉳
 
 ࡿࡁ࡛ࠎ᫬㸧㸲㸦
࡚ࡵࡸࢆື⾜㸪࡚࠼⪃࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃᡭୖࡶ࡚ࡗࡸࠕ㸪ࡶ࡚ࡋࠖ⩦Ꮫࠕ࡛ࢇ㎸ࡵワࢆ㆑▱ࡅࡔࢀ࡝ 
⏝ᛂࠕࡿࡍᛂᑐ࡟ἣ≧ࡢูಶ㸪ࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶࡝࡞ࣝ࢟ࢫ࡞࠺ࡼࡢἲ㨱࡛⬟୓ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ್౯࡟ㄗ㘒⾜ヨ㸪࡜ࡇࡍ࠾࡞ࠖࡧᏛࠕ࡜ࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࠕࡢᩋኻࠋࡍ࡛せᚲࡀࠖຊ
 
 ࡿࡁ࡛࡟ᖖ㸧㸳㸦
ࡍ⌧ᐇࢆែ≧ࡢࡇࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠸࡙㏆࡟ࠎᚎ࡟ែ≧ࠖࡿࡁ࡛࡟ᖖࠕ㸪࡜ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆㄗ㘒⾜ヨ 
㝿ᐇࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣἲ㨱࡞⬟୓ࡿࡁ࡛ᛂᑐࡶ࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡍ࡛࡜ࡇࠖࡿࡍ⥆⥅ࠕࡽࡍࡓࡦࡣ࡟ࡿ
 ࡿࡍ⏝ά࡟TJ-ffO ࠖࠗࡿࡍุ᩿࡟ࡎࢀࡉྑᕥ࡟᝟ឤࡸぬឤ ࡿࡵࡁࠕ㸧ⴭ㸦ᮌ⯪㸸ᒎฟ
 42pp ᡣ᭩Ꮚ㔠 㸪7102࠘ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡾࡃ࡙ಀ㛵㛫ே  
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͇※͆ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋࡲບ㸪ࡾࡓࡋ᭷ඹሗ᝟࡜㛫௰㸪࡛せᚲࡀࠖຊ㊶ᐇࠕ࡜ࠖຊ⏝ᛂࠕ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝ᛂ࡟
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ࡳບ㸪࡚ࡗ࡞࡟
 
 ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗ⣔య㸧㸱
ࠖࡪᏛࢆἲ᪉⩦Ꮫࠕࡀἲᡭࡢᚓྲྀ㆑▱⩦Ꮫ࡞ⓗ㐢ᬑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࡭Ꮫࡃᡭୖࡶ᭱ࡤࢀࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ 
 ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡶ࡛ఱ࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡤࢀ࠼ぬ࠼ࡉࠖἲ᪉ࡢ⩦Ꮫࠕ㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
 
࢟ࢫࡢࡑ㸪ࡣ࡟ࡿࡍᚓ⩦ࢆ㆑▱㛛ᑓࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡪ࡞ࡲࡤࢀࡅ࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓࡧᏛ㸸ࡍฟぢࢆ್౯
ࡘࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆࡅ࡙࿡ព㸪࡟ࡽࡉࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ೴ぢ࡜ࡿ࠶ࡀ್౯࡟㆑▱ࡸࣝ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ࿡ពࡢ㇟ᑐࡕࢃ࡞ࡍࡣ࡜⩦Ꮫ㸪ࡾࡲ
 
ᐦཝࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡧᏛࢆఱࠋࡍ࡛せᚲࡀຊ୰㞟㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟㝵ẁࡢᮇึࡿࡍᚓ⩦ࢆ㆑▱㸸ࡿࡍᐃタࢆᶆ┠
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐃタࢆᶆ┠࡜ⓗ┠㸪࡚ࡵᴟぢ࡟
 
㸪ࡣ࡛㝵ẁࡢࡇࡢ⩦Ꮫࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡅࡘࢆຊࡃࡘࡀᕪ࡜⪅௚㸪ࡶ࡟⩦⦎㸸ࡍࡤఙࢆຊ⬟
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡌㅮࢆẁᡭࡓࡋ໬≉࡟࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ㸪ࡁ☻ࢆࣝ࢟ࢫ
 
ࡼ㸪࡚ࡋࡅ௜⫗࡟㆑▱࡜ࣝ࢟ࢫࠋࡍࡲࡋ⏝ᛂࢆ㆑▱㸪࡚ࡋฟࡳ㋃ࡽ࠿ᮏᇶ㸪ࡣ࡛㝵ẁࡢࡇ㸸ࡿࡏࡉᒎⓎ
 ࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࢆゎ⌮ࡢᙧࡿ࠶ࡢ࿡ពࡾ
 
㡰ᡭࡸᐇ஦ࡢࡑ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡾ▱ࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛ࢬ࣮࢙ࣇࡿ࠿ࢃࡀ࠿࠺ྜࡳჶ࠺࡝ࡀ࡚࡭ࡍ㸸ࡿࡅ࡙ಀ㛵
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡾ▱ࢆ࠿ࡢ࠺࠶ࡾࢃ࠿࠿࠺࡝࡜㡰ᡭࡸᐇ஦ࡢ௚ࡀ
 
㸪࡚ࡗ࠼࠿ࡾࡩࢆゎ⌮ࡢศ⮬㸪ࡋ┤ぢࢆ㆑▱ࡢศ⮬㸪࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡁࡘࡀಙ㐣ࡸ࠸㐪㛫ࡣ࡟⩦Ꮫ㸸ࡿࡍ⪃෌
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡪᏛࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫࡀศ⮬
 
ࡆ࠶ࢆ㉁ࡢ⪃ᛮ࡟࠿࠸࡚ࡗ౑ࢆࢱ࣮ࢹࡢࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡑ㸧ሗ᝟࣭㆑▱㸦ࢱ࣮ࢹ㸪ࡣ࡜ࡇ࡞ษ኱
ᯝຠ㸪ࡓࡲࠋࡍ࡛ⅬⓎฟࡢࡔࡓ㸪ࡣ࡜ࡇࡿᚓࢆ㸧ሗ᝟࣭㆑▱㸦ࢱ࣮ࢹ࣭ᐇ஦ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿ࡢࡿ
㸪ࡣ࡟ࡿࡅ╔࡟㌟ࢆ㆑▱࡜ࣝ࢟ࢫ㸪࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡴ࠿ࡘࢆಀ㛵஫┦ࡢ୰ࡢయ⥲ࡢ㆑▱ࡣ⩦Ꮫ࡞ⓗ
࡟⩦Ꮫࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ್ࠖ౯ࡢ⪅⫱ᩍࠕ࡟ࡇࡇࠋࡍ࡛せᚲࡀ♧ᣦࡣ࡟⩦Ꮫ㸪ࡓࡲࠋࡍ࡛せᚲࡀ᥼ᨭ࡜ᑟᣦ
ࡀせᚲࡿࡍゎ⌮ࢆ࠸㐪㛫ࡢศ⮬࠸ࡃ࡟ࡁ࡙Ẽ࠿࡞࠿࡞㸪࠸ࡽࡶࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢ࡬᪉࠼⪃ࡢศ⮬㸪ࡣ
 ࠋࡍࡲࢀࡃ࡚࠼୚ࢆἲ᪉࡞ⓗ⣔యࡴ⏕ࢆᯝ⤖࠸ࡋṇ࡟ࡶ࡜࡜ࡁ࡙Ẽ㸪ࡣࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࠸Ⰻࠋࡍࡲࡾ࠶
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 ࠖ᪉࠼⪃ࠕࡢࡑ࡜ồḧࡴ₯࡟ື⾜㢟ၥࡢ㛫ே 㸬㸰
࡜࠺ࡼࢀධ࡟ᡭࢆ㸧ⓗ┠㸦ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ㢪ࡀศ⮬㸪ࡋࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛ࢇ㑅࡛ศ⮬ࢆື⾜ࡢศ⮬ࡣࡕࡓ⚾ 
࠼⪃࡜࠺ࡼࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆே࡟ࡾ㏻ᚅᮇࡢศ⮬࡟ࡕ࠺ࡢࡎࡽ▱ࡎࡽ▱ࡣࡕࡓ⚾㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡋື⾜
ᡭ┦㸪ࡢࡢࡶࡓࡳ࡚ࡗᙇ㡹࡛㠃ሙࡢ࡝࡞ࢶ࣮࣏ࢫࡸά⏕ᖖ᪥㸪ࡶ࡛஦௙㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡋࡇ㉳ࢆ㢟ၥ࡚
࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡲ㐍ࡀ஦࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ㢪㸪ࡾࡓࡗ࠿࡞࠿ື࡟ࡾ㏻ᚅᮇࡢศ⮬ࡀ
ࡾࡓࡋ࣑࣑࢞࢞㸪ࡾࡓࡋ⬣㸪ࡾࡓࡵ㈐㸪ࡾࡓࡋุᢈ㸪ࡾࡓࡗゝࢆྃᩥ࡟ᡭ┦㸪ࡀࡢࡍࡇ㉳ࢆ㢟ၥ࡟ࡁ࡜
ࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ࡟ࡵࡌࡳ㸪ࡾࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡟ࡏᖾࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡀ⪅௚㸪࡜ࡿࡳ࡟㟼෭ࠋࡍ࡛࡜ࡇ㸪ࡿࡍ
ࡢ࡞ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࡽ⮬ࢆ࡚඲ࡢື⾜ࡢศ⮬㸪ࡵྵࡶ᝟ឤ࡞ࡵࡌࡳ㸪ࡣ࡟㝿ᐇࠋࢇࡏࡲ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡋቯ◚ࢆಀ㛵㛫ே㸪࡛ື⾜ࡿࡍ࡜࠺࠾࡞ᦆࢆ⏤⮬ࡢே㸪࡟
㢪ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㸧㛗ᡂ㸦໬ኚࡀࡓ࡞࠶ࡣ⚾ࠕ㸪ࡣ※ࡢ㢟ၥࡢ࠼⪃ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢࡇ㸪࡟ࡽࡉ 
 ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ⪃ᛮ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ
 
 Ⅼ㢟ၥࡢࠖ᪉࠼⪃ࠕࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ 㸧㸯
 Ⅼ㢟ၥࡢ࠼⪃ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ 
㸪ࡋ࠸࡞ࢀࢃ㛵ࡃࡲ࠺ࡶ࡚࠸࡚ࡗ㢪࡟࠸஫࠾ࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔ㢟ၥࡢಀ㛵㛫ே㸪ࡀࡃከࡢࡳᝎࡢே 
࠶ࡀ࠼⪃ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆᡭ┦㸪ࡣ࡟ᬒ⫼࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋື⾜࡟࠺ࡼࡓࡋᚅᮇࡀᡭ┦
 ࠋࡍࡲ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ㢟ၥ㸪࡛ࡢࡿ
ࠋࡼࡏ⨩ࡣேࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠸ᝏࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃࡼ࡛㛫ୡࡣ࠼⪃ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢࡇ 
⚾ࡣࡽᙼࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋࡼ࠼୚ࢆ㓘ሗ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋṇࡀࡕࡓ⚾ࡣࡽᙼࡤࢀࡍ࠺ࡑ
ࢆ࠼⪃ࡢேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡢୖᆅࡀ࠼⪃ࡢࡇࠋࡍ࡛ࢀࡑࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡴᮃࡀࡕࡓ
௙ࡢᛂᑐࡢࡁ࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡾ࠾࡝࠸ᛮࡢศ⮬ࡀே௚㸪ࡽ࠿㸧࣮ࢧࢵࣛࢢ㸪0002㸪ヂ㇂ᰠ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᨭ
࡟୰⏺ୡࡶᖾ୙ࡾࡇ㉳ࡀ࡜ࡈ࠸த㸪ࡣ࡛ࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮ࠿ࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡜ไᙉ㸪࡚ࡋ࡜᪉
࠺ࡼࡋࢆࡅຓᡭࡿࡍࡃⰋ௰࡟࠸஫࠾ࡀࠎே㸪ࡋࡽῶࢆᖾ୙ࡿࢀ⁄࡟ୡࡢࡇࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࢀ⁄
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟㢟ၥ࠸࡞࠸࡚࠼⪃࡜
 
 ࠖ᪉ࡁ⏕࠸ࡋ᪂ࠕࡢ๓ࡾࡓᙜ࠺࠸࡜ࠖᢥ㑅ࠕ 㸧㸰
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡟⏤⮬࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡁ⏕ࡢศ⮬ࢆ⏕ே㸪ࡽࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣ࡛ࢀࡑ 
ࢺࣥࢥࠕ㸪࡜ࡍ♧ࢆ࠼⪃ࡢࡾ࡞⚾ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡃⰋ௰࡜ࠎே࡞せᚲ࡚࠸࡛⏤⮬㸪ࡓࡲ
Ⰻ࡛࡜ࡇ࡞ࡉᑠ㸪࡚ࡋࡑࠋ࡜ࡇࡘᣢࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡿࡍᢥ㑅ࠕ㸪࡚࡚ᤞࢆ᪉࠼⪃ࠖࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࣮ࣝࣟ
ࠖ᪉࠼⪃ࠕ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍᢥ㑅ࠕࡶ࡟ಀ㛵㛫ேࡢᖖ᪥࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇࠖࡿࡍᢥ㑅ࠕࡀศ⮬᪥ẖ࡛ࡢ࠸
ࢆᮃᕼ࡟⏕ே㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟ࠖ᪉ࡁ⏕࠸ࡋ᪂ࠕࡢ๓ࡾࡓᙜ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆศ⮬ࡢࡽ࠿ࢀࡇࡀ᪉ࡘᣢࢆ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢ
 
 ࡾࡃ࡙ಀ㛵㛫ேࡍ࠿άࢆồḧⓗᮏᇶ㸧㸱
࡜ࠖࡿࡍື⾜࡚ࡋ࡜࠺ࡑࡓ‶ࢆồḧⓗᮏᇶࡣேࠕ㸪ࡣኈ༤࣮ࢧࢵࣛࢢ࣭࣒࢔ࣜ࢖࢘ࡓࡋၐᥦࢆㄽ⌮ᢥ㑅 
࠸࡜ࠖồḧࡢᏑ⏕ࠖࠕ ồḧࡢࡳࡋᴦࠖࠕ ồḧࡢ⏤⮬ࠖࠕ ồḧࡢຊࠖࠕ ồḧࡢᒓᡤ࣭ឡࠕ㸪ࡣேࠋࡍࡲ࠸࡚࡭㏙
ࣛࣂࡀồḧⓗᮏᇶࡢࡘ㸳ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞␗ࢀࡒࢀࡑேࡣᙅᙉࡢࡑ㸪࡚࠸࡚ࡗᣢࡘ㸳ࢆồḧⓗᮏᇶ࠺
ồḧ࡞ⓗᮏᇶ࡜ಀ㛵㛫ேࡢ࡜ே࡞㏆㌟㸪࡟≉ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࡞ࡏᖾࡣே㸪࡜ࡿࢀࡉࡓ‶ࡃࡼࢫࣥ
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ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ᖾࡏ࡞≧ែ࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪
௚⪅ࡢ⾜ື࠿ࡽ㸪ࠕࡑࡢேࡀ‶ࡓࡑ࠺࡜ࡍࡿᇶᮏⓗḧồࡣఱ࠿ࠖ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪௚⪅࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓ࠿ࡽぢࡿ࡜୙ྍゎ࡟ぢ࠼ࡿ⾜ືࡸ᝿ᐃእࡢ⾜ືࡶ㸪ࡑࡢேࡀ࡝ࡢḧồࢆ‶ࡓࡍ
ࡓࡵ࡟࡜ࡗࡓ⾜ື࡞ࡢ࠿ࢆᤊ࠼ࡽࢀࢀࡤ㸪ࡑࡢேࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡼࡾⰋ࠸㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡅࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇ
ࡢᇶᮏⓗḧồᙉᙅ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡸ௚⪅ࡢഴྥࢆ࠾࠾ࡲ࠿࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ࡼࡾⰋ࠸ே㛫㛵ಀ
࡙ࡃࡾ࡟ࡑࢀࢆά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢ㸳ࡘࡢࠕᇶᮏⓗḧồࠖࡢᲴ༺ࡋࢆ⮬ศ࡛⮬ᕫ
ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ❶ࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆసᡂࡋ
ࡲࡋࡓࠋ⮬ศࡢ⾜ື࡜ࡑࡢ⫼ᬒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᇶᮏⓗ
ḧồ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡜㸦⮬ᕫศᯒ㸧࡛㸪⮬
ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪㐺ษ࡞⾜ື࡬ࡢཧ⪃࡟࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࠕᇶᮏⓗḧồࡢᲴ༺ࡋࠖࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪
ᇶᮏⓗḧồࢆ⌮ゎࡋ㸪⮬ศ࡛⮬ศࡢḧồࡢᙉᙅࡸഴ
ྥࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ே࡟ࡼࡗ࡚ḧồࡢ㐪࠸ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜㸦⮬ᕫศᯒ࠿ࡽ⮬ᕫ⌮ゎ࣭௚⪅⌮ゎ㸧࡟Ẽ
࡙ࡃࡇ࡜㸪ࡦ࠸࡚ࡣⰋዲ࡞ே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ࡟ᚲせ࡞
⪃࠼ࢆከࡃࡢேࡀᣢࡘ࡜㸪ୡ㛫ࡢ୙ᖾࡶῶࡗ࡚࠸ࡃ
ࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
 
㸱㸬 ே㛫㛵ಀࢆⰋࡃࡍࡿ⛎ジ㸦㸵ࡘࡢ⩦័㸧 
 ᭱ᚋ࡟㸪㑅ᢥ⌮ㄽࢆᥦၐࡋࡓ࢘࢖ࣜ࢔࣒࣭ࢢࣛࢵࢧ࣮༤ኈࡣ㸪ே㛫㛵ಀࢆࡼࡃࡍࡿࠕ㸵ࡘࡢ㌟࡟╔ࡅ
ࡓ࠸⩦័ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠕഴ⫈ࡍࡿ࣭ᨭ᥼ࡍࡿ࣭ບࡲࡍ࣭ᑛᩗࡍࡿ࣭ಙ㢗ࡍࡿ࣭ཷᐜࡍࡿ࣭ពぢࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸
࡚஺΅ࡍࡿ ࢆࠖ࠶ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪㏫࡟ே㛫㛵ಀࢆ◚ቯࡍࡿࠕ㸵ࡘࡢ⮴࿨ⓗ⩦័ ࡜ࠖࡋ࡚㸪ࠕᢈุࡍࡿ࣭
㈐ࡵࡿ࣭ᩥྃࢆゝ࠺࣭࣑࣑࢞࢞ゝ࠺࣭⬣ࡍ࣭⨩ࡍࡿ࣭〔⨾࡛ࡘࡿࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡲࡍ㸦Ώ㎶ 2013㸧ࠋࡇࢀ
ࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣ㸪ࠕ㑅ᢥ⌮ㄽࠖ࡟㛵ࡍࡿཧ⪃ᩥ⊩࡟ヲࡋࡃㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡈḍ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
 
 
   
ᇶᮏⓗḧồ 
ឡ࣭ᡤᒓࡢḧồ͐͐㛵ࢃࡾࡓ࠸㸪୍⥴࡟࠸ࡓ࠸㸪ۑۑࡋ࡚
࠶ࡆࡓ࠸㸪࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ 
ຊࡢḧồ͐͐ㄆࡵࡽࢀࡓ࠸㸪㐩ᡂࡋࡓ࠸㸪ேࡢᙺ࡟❧ࡕࡓ
࠸㸪࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ 
⮬⏤ࡢḧồ͐͐⮬⏤ࡢḧồ㸸⮬ศ࡛㑅ࡧࡓ࠸㸪⮬ศ࡛Ỵࡵ
ࡓ࠸㸪࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ 
ᴦࡋࡳࡢḧồ͐͐ᴦࡋ࠸ࡇ࡜ࡀዲࡁ㸪᪂ࡋ࠸ࡇ࡜࡟ྲྀࡾ⤌
ࡳࡓ࠸㸪࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ 
⏕Ꮡࡢḧồ͐͐㣗࡭ࡓࡾ࣭㣧ࢇࡔࡾࡋࡓ࠸㸪↓Ⲕ࡞ࡇ࡜ࡣ
ࡋ࡞࠸㸪࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ 
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➨㸰❶ ேࡀᣢࡘᇶᮏⓗḧồ
㸯㸬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ ࠗᇶᮏⓗḧồࡢᲴ༺ࡋ࠘
 ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛ࡣ㸪ᬑẁ㸪࠶࡞ࡓࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞͆ḧồ͇ࢆ⮬ศࡢ୰࡟ᣢࡗ࡚࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬
ศࡢḧồ࡜͆࠾௜ࡁྜ࠸͇ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪௚⪅࡜㛵ࢃࡾࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚㸪ᇶᮏⓗḧồ࡜ே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ
࡟ᚲせ࡞ࠕ⪃࠼᪉ࠖࡢᇶᮏࢆᏛࡧࡲࡍࠋ 
ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡟ࡣ㸪ࢢࣛࢵࢧ࣮ࡢ㑅ᢥ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ㉁ၥࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸࡚㸪⮬ศࡀ᪥ᖖⓗ࡟ᣢࡘ
ᇶᮏⓗḧồࡢࣂࣛࣥࢫࡸ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡲࡍࠋಶேಶேࡀ㉁
ၥ࡟⟅࠼࡞ࡀࡽ㸪ẚ㍑ⓗ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡛ࡶ㸪ಶே࡛ࡶ⫋ሙ࡞࡝௰㛫ྠኈ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟㸪ࠗ ḧồࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ㸦Ώ㎶ 2012㸧࠘ ࢆཧ⪃࡟㸪➹⪅ࡀసᡂຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㸯㸧ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡇ࡜  
 ᐙ᪘ࡸぶࡋ࠸ேࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୍⯡ⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡸ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡞࡝ࡢ୰࡛ㄡࡶࡀᣢࡘᇶᮏⓗḧồ
ࢆᑐ㇟࡟㸪ಶே࡛ヨࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛ࡍࠋᇶᮏⓗḧồࡢᲴ༺ࡋࡢ⤖ᯝࢆࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡟
ᅗ♧ࡍࡿసᴗࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆᏛࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ  
ࠐ⮬ศࡀᣢࡘ͆ᇶᮏⓗḧồ͇ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟͆ᢅࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿͇ࡢᲴ༺ࡋ㸦⮬ᕫศᯒ㸧ࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪⮬ᕫ
⌮ゎࢆ῝ࡵࡲࡍࠋ 
ࠐ͇ᇶᮏⓗḧồ͇ࡀே㛫㛵ಀ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍࡟࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
ࠐ͆ᇶᮏⓗḧồ͇ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ௒ᚋࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡲࡍࠋ 
 
㸰㸧࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡢࡍࡍࡵ᪉ 
㸦㸯㸧ே㛫ࡢᇶᮏⓗḧồࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡘࡃࡽࢀࡓ㉁ၥ 50ၥࡀḟࡢ㡫࡟࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ㉁ၥ࡛ࡣ㸪ᐙ 
 ᪘ࡸぶ᪘㸪ぶࡋ࠸཭ேࢆྵࡵࡿ௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛㸪᪥ᖖⓗ࡟࠶࡞ࡓࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞͇ḧồ͇ࢆᣢ 
 ࡗ࡚㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᛮ࠸ฟࡋ࡞ࡀࡽ⟅࠼࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ 
  ḟ㡫ࡢ㉁ၥ࡟㸪㸺Yes㸹࠸ࡘࡶ㸦ࡋ࡚࠸ࡿ㸧㸼㸪㸺No㸹㸦࡯ࡰ㸧࡞࠸㸼㸪㸺Both㸹᫬ࠎ࠶ࡿ㸼ࡢ㸱ࡘ 
 ࡢ୰࠿ࡽ㸯ࡘࢆ㑅ࢇ࡛༳ࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇ࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࡜࠿㸪ࡇ࠺࠶ࡾࡓ࠸࡜⟅࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪 
 ௒ࡢ⮬ศࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢḧồ࡛ࡘࡅ࡚࠸ࡃࡢࡀࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ṇࡋ࠸࡜࠿㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ⟅ 
 ࠼ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 
㸦㸰㸧඲㒊ࡘࡅ⤊ࢃࡾ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࡢࡘࡅᛀࢀࡀ࡞࠸࠿㸪㉁ၥࡈ࡜༳ࢆࡘࡅࡓ⟠ᡤ࡟ᛂࡌ࡚㸪ヱᙜࡍࡿ⟠ 
 ᡤࢆۑ࡛ᅖࢇ࡛࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ඲㒊ࡘࡅ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪ḟ㡫ࡢࠕᇶᮏⓗḧồࡢᲴ༺ 
 ࡋ㞟ィ⾲ ࡢࠖせ㡿ࢆㄞࢇ࡛࠿ࡽ㸪㞟ィసᴗ࡜⮬ศࡢ ᇶ͇ᮏⓗḧồ ࡢ͇ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆࡘࡃࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
  
㸦㸱㸧」ᩘே࡛ᐇ᪋ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ⮬ศࡢ⤖ᯝ࡜௚⪅ࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
 
㸦㸲㸧ḟ࡟㸪ࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺ࡟ グ㍕ࡉࢀࡓ஦㡯ࢆࡶ࡜࡟㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⮬⏤࡟グධࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
㸦㸳㸧グධࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪ḟ࣮࣌ࢪ௨㝆ࡢࠕࢥ࣓ࣥࢺࠖཬࡧ㸲㸬ᑠㅮ⩏ࠕேࡀᣢࡘ㸳ࡘࡢᇶᮏⓗḧồࠖ
 ࡞࡝ࡢㅖ⌮ㄽ࡟┠ࢆ࡜࠾ࡋ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡉࡽ࡟Ꮫ⩦ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ  
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㸰㸬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ ࠗᇶᮏⓗḧồࡢᲴ༺ࡋ᳨࠘ウ⾲
 
№ 
ᇶᮏⓗ͆ḧồ͇ࡢᲴ༺ࡋ ᳨ウ⾲㸦θ1㹼25㸧 
Yes No Both㻌
㉁ ၥ 
1 ᱈ƬƯƢǔᲫʴƷ˺ಅǑǓǋᲦǰȫȸȗư˺ಅƴӕǓኵǈƨƍŵ    
2 ʴƔǒදႸƞǕǔƱᲦൢЎᑣƘज़ơǔƜƱƕƋǔŵ    
3 ڤƖƳƜƱǛƻƱǓưᲦڤƖƳǑƏƴưƖǔ଺᧓ƕ˴ǑǓǋٻЏƩŵ    
4 Ჽ᳇ǍᩃᛏưᙸƨૼՠԼǛᲦᚾƠƯǈƨƘƳǔǿǤȗƩŵ    
5 ȈȩȖȫǍʗƍƝƱƳƘᲦܤܭƠƨʴဃǛഩǜưƍƖƨƍŵ    
6 ᐯЎƴႺ੗᧙̞ƕƳƍԗ׊ƷᬳѣƸᲦᓳƪბƔƳƍൢЎƴƳǔŵ    
7 Ѩ᝟ƝƱǍǲȸȠưᇤƏƜƱưᲦƭƍƭƍ༏ƘƳǔŵ    
8 ˂ᎍƔǒਦᅆƞǕǔƜƱǍȞȋȥǢȫƲƓǓƷƜƱƕᒊ৖Ʃŵ    
9 ச˳᬴ƷƜƱƴӕǓኵǉƜƱƕڤƖƩŵ    
10 ၅ǕǛज़ơƨǒᲦ໯ྸǛƠƳƍưƠƬƔǓ˞᫱ƢǔǑƏƴƠƯƍǔŵ    
11 ᲫʴưƍǔƜƱƕᲦžᐯဌſưƍǔǑǓǋž݁ƠƍſƱƍƏҮᝋƕƋǔŵ    
12 ƜƭƜƭעᢊƴ᪴ࢌǔᐯЎƷۋƸᲦʴƴƸƋǇǓᙸƤƨƘƳƍŵ    
13 ܼଈưǋžƻƱƸʴᲦᐯЎƸᐯЎſƱƍƏǑƏƴлǓЏƬƯƍǔŵ    
14 ҥᛦư٭҄ƷƳƍଐŷƷ˺ಅǑǓǋᲦȪǹǯǍǹȪȫƋǔˁʙƕƠƨƍŵ    
15 ИǊƯƷئ৑ƴᘍƬƨƱƖƸᲦஹƨᢊǛᡕǘƳƍǑƏƴ৏ǔŵ    
16 ᛔǘǕǔƱƳƔƳƔૺǕƳƍƱƖƕٶƍŵ    
17 ᧓ᢌƬƯƍǔʴƴƸᲦᐯЎƕჷƬƯƍǔദƠƍƜƱǛ૙ƑƯƋƛƨƍŵ    
18 ǳȸǹ૰ྸǑǓǋᲦȐǤǭȳǰ׹ࡸƷ૾ƕȯǯȯǯƢǔŵ    
19 ٹɶƴƳǔƱᲦʴƔǒ٣ǛƔƚǒǕƯǋൢƮƔƳƍƜƱƕǑƘƋǔŵ    
20 оᡯщǍǢǤȇǣǢƕ࣏ᙲƳᛢ᫆ǑǓǋૠ᣽ƷƋǔᛢ᫆ƕࢽॖƩŵ    
21 ǰȫȸȗǍኵጢƷƨǊƴᲦᐯЎƷᣃӳȷʖܭǛ٭୼ƠƯǋᒊƴƳǒƳƍŵ    
22 ٹƴӼƔƬƯ᪴ࢌƬƨǓᲦᐯЎưൿǊƨႸ೅Ʒᢋ঺ƴշƼǛज़ơǔŵ    
23 ȫȸȫǍᙹСƕٶƘƋǔƱᲦᇀމƴज़ơǔƜƱƕƋǔŵ    
24 ᐯЎƷЎ᣼ƴ᧙̞ƕƳƍƜƱưǋᐻԛƕƋǕƹ଺᧓ǛƔƚƯܖƿŵ    
25 ͤࡍƷƨǊƴᲦᐯǒዒዓƠƯƍǔƜƱƕƋǔŵ    
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№ 
ᇶᮏⓗ͆ḧồ͇ࡢᲴ༺ࡋ ᳨ウ⾲㸦θ26㹼50㸧 
Yes No Both 
㉁ ၥ 
26 Ⴛ৖ƴۯǘǕƳƍǑƏƴŴƱᎋƑƯᘍѣƢǔƜƱƕǑƘƋǓǇƢŵ    
27 ᐯЎƷˁʙǍࢫлƷᝧ˓ƕٻƖƍئӳƷ૾ƕȢȁșȸǷȧȳƕɥƕǓǇƢŵ    
28 ჷǒƳƍࡃƴᲫʴưλƬƨǓŴᲫʴư᫢ʙƢǔƜƱƸŴǇƬƨƘᒊƴƳǓǇƤǜŵ     
29 žᨂܭŨ̾ſƱƔžŨŨӸཋſƳƲƷ࠼ԓƴڤڈ࣎ǛƘƢƙǒǕǇƢŵ    
30 ኺ᬴ƷƳƍச᧏ਏƳ᪸؏ƴӕǓኵǉǑǓǋŴॹǕƯƍǔˁʙǛᆮǊƯƍƘ૾ƕڤƖưƢŵ    
31 žɟ˳ज़ſžᡲ࠘ज़ſžׇኽщſƱƍƏᴏᴈᴴᴈᴜᴶƴŴ᭽щǛज़ơǇƢŵ     
32 ƭƍƭƍᛡƔƱൔ᠋ƠƯƠǇƬƯŴΟឭज़Ǎэሁज़Ǜज़ơǔƜƱƕǑƘƋǓǇƢŵ     
33 ᛡƔƴǢȉȐǤǹƞǕǔǑǓǋŴᐯЎưǳȳȈȭȸȫƠƨƍǿǤȗưƢŵ    
34 ൢƴƳƬƨƜƱƸƢƙƴᛦǂǔ૾ưƢŵ     
35 ˴ǋᚘဒƤƣƴŴᘍƖ࢘ƨǓƹƬƨǓưᢅƝƢƜƱƴƸƔƳǓɧܤǛज़ơǇƢŵ     
36 ׉ƬƯƍǔʴǛᙸǔƱŴƭƍ᱈ƬƯƍǒǕƳƘƯ٣ǛƔƚƯƠǇƏǿǤȗưƢŵ     
37 ٶƘƷʴƴදႸƞǕǔǑƏƳǤșȳȈƸྙέƠƯӕǓኵǈǇƢŵ       
38 ̔܍ƢǔƜƱǋŴƞǕǔƜƱǋŴۯƍưƢŵ    
39 ʴƔǒžपǈʙƳǜƯƳƍǜơǌƳƍᲹſƱᚕǘǕƨƜƱƕƋǓǇƢŵ    
40 žၷƠſžȪȩǯǼȸǷȧȳſžȪȕȬȃǷȥјௐſƷǭȣȃȁǳȔȸƴोƔǕǇƢŵ    
41 Иݣ᩿ưǋŴᐯЎƔǒᛅƠƔƚǔǿǤȗưƢŵ    
42 žƋƳƨƸཎКƩſƱᚕǘǕǔƱŴƱƯǋ۹ƠƍưƢŵ    
43 ǰȫȸȗǍኵጢưŴᐯЎᲫʴƩƚԗǓƱॖᙸƕᢌƬƯǋŴཎƴൢƴƳǓǇƤǜŵ     
44 ԗ׊Ʒᚸ̖ƴ᧙̞ƳƘŴƣƬƱዓƚƯƍǔឯԛǍǳȬǯǷȧȳƕƋǓǇƢŵ    
45 ƲǜƳƴᛔǘǕƯǋŴǹǫǤȀǤȓȳǰǍȐȳǸȸǸȣȳȗƸƠƨƘƋǓǇƤǜŵ     
46 ᢒЈǛƢǔƳǒŴᲫʴǑǓ ᛡƔƱɟደƴЈƔƚƨƍưƢŵ     
47 ᛡƔƷࢫƴᇌƯǔƱ࣬ƏƱŴٶݲƷབྷཌǛ৚ƬƯǋƕǜƹƬƯƠǇƍǇƢŵ    
48 ƲǜƳƴڤƖƳႻ৖ưǋŴ൑ᡵ஛ȇȸȈƢǔƷƸƠǜƲƍưƢŵ    
49 ϘᛩǛ࣬ƍƭƘƱᚕǘƣƴƸƍǒǕǇƤǜŵ    
50 Ɠ᣿Ʒ̅ƍ૾ƸᚘဒႎưŴᘔѣᝰƍƸƠƳƍ૾ƩƱ࣬ƍǇƢŵ    
ฟᒎ㸸Ώ㎶ዉ㒔Ꮚⴭ㸦2012㸧ࠕḧồࡢࣉࣟࣇ࢕࣮࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࠖࠗ ࡣࡌࡵ࡚ࡢ㑅ᢥ⌮ㄽ ே㛫㛵ಀࢆࡋ࡞ࡸ࠿
࡟ࡍࡿࡓࡗࡓࡦ࡜ࡘࡢ࣮ࣝࣝ࠘ࠖ  
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ᇶᮏⓗḧồ䛾Ჴ༺䛧 㞟ィ⾲䐟 
ی᳨ウ⾲ࡢྛ㡯┠㸦㉁ၥ㸧ࡍ࡭࡚࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ی᳨ウ⾲ࡢྛ㡯┠㸦㉁ၥ㸧ࡢࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠸ࡿḍࡈ࡜ࢆ☜࠿ࡵ࡚ヱᙜࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ۑ༳ࢆࡘࡅࡲࡍࠋ
㻌
㻌
㻌
㻌
№ Yes No Both ༊ศ  № Yes No Both ༊ศ  №㻌 Yes No Both ༊ศ㻌
㻌
1 2 0 1 A 
 
 
18 2 0 1 C 35 2 0 1 E 
2 2 0 1 B 19 2 0 1 D 36 2 0 1 A 
3 2 0 1 C 20 2 0 1 E 37 2 0 1 B 
4 2 0 1 D 21 2 0 1 A 38 2 0 1 C 
5 2 0 1 E 22 2 0 1 B 39 2 0 1 D 
6 2 0 1 A 23 2 0 1 C 40 2 0 1 E 
7 2 0 1 B 24 2 0 1 D 41 2 0 1 A 
8 2 0 1 C 25 2 0 1 E 42 2 0 1 B 
9 2 0 1 D 26 2 0 1 A 43 2 0 1 C 
10 2 0 1 E 27 2 0 1 B 44 2 0 1 D 
11 2 0 1 A 28 2 0 1 C 45 2 0 1 E 
12 2 0 1 B 29 2 0 1 D 46 2 0 1 A 
13 2 0 1 C 30 2 0 1 E 47 2 0 1 B 
14 2 0 1 D 31 2 0 1 A 48 2 0 1 C 
15 2 0 1 E 32 2 0 1 B 49 2 0 1 D 
16 2 0 1 A 33 2 0 1 C 50 2 0 1 E 
17 2 0 1 B 34 2 0 1 D  
 
ᇶᮏⓗḧồ䛾Ჴ༺䛧 㞟ィ⾲䙶 
یḟ࡟㸪௨ୗࡢ㸿㸬㹼㹃㸬ࡢ༊ศࡈ࡜࡟ᚓⅬࢆグධ㸪ྜィࡋ࡚㸪ᇶᮏⓗḧồࡢࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ی㸿㸬㹼㹃㸬ྛ㡯┠ࡢྜィⅬࢆ㸪ヱᙜ⟠ᡤ࡟༳ࢆࡘࡅ࡚㸪㸳ࡘࡢ༳ࢆ⥺࡛⤖ࡪ࡜㸪᏶ᡂ࡛ࡍࠋ 
A B C D E 
1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  
11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  
36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  
46  47  48  49  50  
ィ  ィ  ィ  ィ  ィ 
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


















࠙ศᯒ࣭ホ౯ࠚ
 ⮬ศࡢᇶᮏⓗ͇ḧồ͇࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆணᮇࡋ࡚࠸ࡓ࠿㸪ᐇ㝿࡟᳨ウ࣭㞟ィ
ࡋ࡚ࡳࡓ⤖ᯝࢆ࠺ࡅ࡚㸪ࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝㸪⮬⏤࡟グධࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㸿ឡ࣭ᡤᒓࡢḧồ            㹀㸬ຊ࣭౯್ࡢḧồ




㹁㸬⮬⏤ࡢḧồ             㹂㸬ᴦࡋࡳࡢḧồ




㹃㸬⏕Ꮡࡢḧồ

 
ᇶᮏⓗ͆ḧồ͇ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ 
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ࢺ࣮ࢩࢫࢭࣟࣉࠖࡋ༺Ჴࡢồḧⓗᮏᇶࠕ

࡚ࡋ࠾࡜ࢆࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢࡇ
ࠋ࡜ࡇࡓࡌឤ㸪࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ㸪࡜ࡇࡓ࠸ࡘ࠸ᛮ㸪࡚࠸ࡘ࡟ồḧⓗᮏᇶ㸬㸯








ࠋ࡜ࡇࡓࡌឤ㸪࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡚࠸ࡘ࡟⪅௚ࡸศ⮬㸪࡚ࡋ࠾࡜ࢆࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢࡇ㸬㸰









ࠋ࡟⏤⮬࡝࡞࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ㸪௚ࡢࡑ㸬㸱


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 53 / 31 
 
 ࢺ࣓ࣥࢥ㸬㸱
ᕫ⮬ࡿࡳ࡚ࡗ᥈ࢆಀ㛵ࡢ࡜ࠖồḧⓗᮏᇶࠕࡿ࡞࡟ᬒ⫼ࡢື⾜ࡢࡑ࡜ື⾜ࡢศ⮬㸪ࡣࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢࡇ 
㐺㸪ࡵ῝ࢆゎ⌮ᕫ⮬࡚࠼ࡽ࡜ࢆྥഴࡸᙅᙉࡢồḧࡢศ⮬࡛ศ⮬㸪ࡋゎ⌮ࢆồḧⓗᮏᇶ㸪࡚ࡋ࠾࡜ࢆ᩿デ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡗࡸ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪ࡿࡍ࡟⪃ཧࡢ࡬ື⾜࡞ษ
ᮏᇶࠕࡢேࡢࡇ㸪ࡶ࡛ࡁ࡜ࡓࡋ⏝ά࡛࡝࡞ಟ◊ࡢဨົබࡸಟ◊ࡢࡅྥே఍♫࡚ࡋࡑ㸪ࡶ࡛ᴗᤵࡢᏛ኱ 
ぬឤ࡞࠺ࡼࡴࡋᴦࢆᯝ⤖ࡢࢺࢫࢸ⌮ᚰ࡛ࡿࡲ㸪㸪࡛࠺ࡼ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࡀࢇࡉⓙ㸪ࡣᮦ㢟࠺࠸࡜ࠖồḧⓗ
㸪㹼࠵࠶ࠕ㸪ࢀࡸ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࢀࡽࡳࡀጼࡿࡍㄆ☜ࢆᙅᙉࡢồḧࡢศ⮬ࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆၥタ࡚ࡋ୰㞟㸪࡛
࠸ࡀᚓ⣡㸪࡝࡞ࠖ࠻ࡡࡓࡗ࠿ᙉࡀ࠘ồḧࡢࡳࡋᴦ 㸪ࠗࡾࡥࡗࡸࠖࠕ ࠻ࡡ࠸࠸ࡋḧࡀ࠘ồḧࡢᏑ⏕ࠗ࡜ࡗࡶ
 ࠋࡍࡲࢀࡃ࡚ࡵጞࡁࡸࡪࡘࢆゝࡾ⊂ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ྥഴࡢศ⮬࡟┤⣲࠿ࡢࡃ
ࢆ࠸㐪ࡢᙅᙉࡢồḧࡢ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢࡾࢃࡲ࡜ศ⮬㸪ࡀࢀࡒࢀࡑ⪅ຍཧ࡜ࡎࡢ࠾㸪ࡽ࠿ゝࡾ⊂ࡓࡋ࠺ࡇ 
஫࠾㸪ࡽ࠿๓ධグࡢࢺ࣮ࢩࢫࢭࣟࣉ㸪࡛ࡢࡿࡲጞ࡛ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍㄆ☜
࠼࠿ࡾࡩࠕ࡞ⓗᚩ≉ࡢ๓ࡿࡵጞࢆᴗసධグࡢࢺ࣮ࢩࢫࢭࣟࣉ㸪ࡾ࡞࡟ࠖ࠸࠶ࡕ࠿ࢃࠕ࠸ࡼ⛬ࡢᯝ⤖࡟࠸
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋᡂᙧࢆẼᅖ㞺ࡢࠖࡾ
ࡋ࠾࡜ࢆࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡗࡔ࠺࡝㸪ࡣࡋ༺Ჴࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡘ㸳ࡢࠖồḧⓗᮏᇶࠕ㸪ࡢࢇࡉⓙ 
ࣟࣉࢆື⾜ࡓࡗ࡜ࡢศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡜ࡇࡓࡵࡘぢࢆᙅᙉࡢࠖồḧⓗᮏᇶࠕࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢື⾜ࡢศ⮬࡚
㸪࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑࡓ‶ࢆࢀ࡝ࡢồḧࡢࡘ㸳ࡀື⾜ࡢࡑ㸪ࠖ ࡾ࠼࠿ࡾࡩࠕࡽࡀ࡞ぢࢆ࣮ࣝ࢕ࣇ
ື⾜ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋ㆑ពࡣ࡛㌟⮬ศ⮬㸪࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ࣓࣭࡚ࣔࡋ⌮ᩚ࡟ูồḧࢆࢀࡑ
࡛࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑࡓ‶ࢆồḧࡢᩘ」ࡣࡃࡋⱝ㸪࠿ࢀࡎ࠸ࡢồḧⓗᮏᇶࡢࡇࡣᐇ㸪ࡶ
 ࠋ࠺ࡻࡋ
㸪௒㸪ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡛ࡢࡘ❧┠ࡀࡾ࠿ࡤື⾜࡞࠺ࡼࡍࡓ‶ࢆ࠘ồḧࡢᒓᡤ࣭ឡ 㸪ࠗࢇࡪ࠸ࡎࠕ㸪࡟ࡽࡉ 
ࡿࡵጞࡾ࡞࡟Ẽࡀᗘ㊊඘ࡢồḧࡢศ⮬㸪࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡓ‶࣭࣭࣭࠘࡟᝟ឡࠗࡀศ⮬
࠺࠸࡜㸪࠿࠺࡝࠿ࡢ࡞ⓗᯝຠ࡟ࡵࡓࡍࡓ‶ࢆồḧࡢࡑ㸪ࡀື⾜ࡢศ⮬㸪ࡓࡲࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸ࡶே
ᬒ⫼ࡢࡑ࡜ື⾜ࡢศ⮬㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸ࡶேࡓࡗᛮ࡜࠺ࡑ┤࠼⪃㸪࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ
࡟ୖ௨࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡾࡲ῝ࡶゎ⌮ᕫ⮬㸪࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆ᩿デᕫ⮬ࡿࡳ࡚ࡗ᥈ࢆಀ㛵ࡢ࡜ồḧⓗᮏᇶࡿ࠶࡟
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀື⾜࡞ษ㐺
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡶ㸧ゎ⌮⪅௚㸦࡜ࡇࡃ࡙Ẽࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸㐪ࡢồḧ࡚ࡗࡼ࡟ே࡟ࡽࡉ㸪ࡓࡲ 
ࡢேࡢࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡵ㈐㸪ࡾࡓࡌឤࢆࡾᛣ࡚ࡋᑐ࡟ື⾜ࡢ⪅௚࡟᫬㸪ࡣࡕࡓ⚾
ᑐ࡟ேࡢࡑ㸪࡜ࡿࡏࡽᕠࢆ࠸ᛮ࡛ࡲ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀồḧ࠸ࡓࡋࡓ‶࡟ࡾ࡞ேࡢࡑ㸪ࡣ࡟ഃ⿬ࡢື⾜
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࠸ఏᡭ࠾ࡍࡓ‶ࢆồḧࡢேࡢࡑ㸪ࡋ࠸࡞ࡋࡶ࠿ࡿࢃኚࡣ࡜࡛ࡲࢀࡇࡀ᪉ぢࡿࡍ
ᣢࢆࠖ᪉࠼⪃ࠕ࡞せᚲࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋࡓ‶࡟ᡭୖࢆồḧࡢศ⮬ࡽࡀ࡞ࡋ៖㓄࡟ồḧࡢ⪅௚㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡁ㉳࡟ᐇ☜ࡀ໬ኚࡶ࡟ࡾࡃ࡙ಀ㛵㛫ே࡞ዲⰋ㸪࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘ

 
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ࠖồḧⓗᮏᇶࡢࡘ㸳ࡘᣢࡀேࠕ⩏ㅮᑠ㸬㸲
 ồḧⓗᮏᇶ 㸧㸯
ኚ⏕୍ࡣࡉᙉࡢࡑࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࠸㐪࡟ᙅᙉࡢồḧࢀࡒࢀࡑே㸪࡚࠸࡚ࡗᣢ࡟ⓗኳඛࡀࡶㄡࡣồḧⓗᮏᇶ 
ᮏᇶ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡉࡓ‶ࢆồḧࡣࡕࡓ⚾㸪࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽࢃ
ࡓ‶ࢆồḧࡢศ⮬࡛࠸࡞ࡋࢆ㨱㑧ࡢ㊊඘ồḧࡢ⪅௚ࠕ࡟ᵝྠࡶồḧࡢ࡝㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶㢮✀㸳㸪ࡣồḧⓗ
ࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ ࠖࠋ࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆồḧࡢศ⮬࡚ࡋࢆࡅຓᡭࡢ㊊඘ồḧࡢ⪅௚ࠕ࡚ࡋࡑ ࠖࠋ࡜ࡇࡍ

ồḧࡢᒓᡤ࣭ឡ㸬㸿
ࠋࡍ࡛ồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜࠿ㄡ㸪࠸ࡓࡁ⠏ࢆಀ㛵ࡿࢀࡉឡࡋឡ
࢝ࢻ࣮ࣝ࣡㸪ࡶࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡋḧࡀ㛫௰ࡸࡕࡔ཭ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫬ࡿࡌឤࡃࡋ᾿࡜ࡿ࡞࡟⊂Ꮩࡣࡕࡓ⚾  
ḧࡢᒓᡤ࣭ឡࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀồḧࡢࡇ㸪ࡶࡢࡿࡍ᥼ᛂࢆ࣒࣮ࢳᮏ᪥㸧࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥㸦࡛ࣉࢵ
ぶ㸪࡛ࡢࡍࡲࢀࡉࡓ‶࡟ࡁ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡢ㢗ಙࡃ࠿ ࡀಀ㛵㛫ேࡿ࠶࡟ࡾ࿘ࡢ㌟ࡢศ⮬㸪ࡣồ
ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡀྥഴࡿࡵồࢆឤᐦ

ồḧࡢຊ㸬㹀
ࠋࡍ࡛ồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡌឤ࡜ࡔᅾᏑࡿ࠶ࡢ್౯ࡣศ⮬㸪ࡿ࠶ࡀຊࡣ࡟ศ⮬
ㄡࡸ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ᜼࡜ࡿࡅ㈇ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ᝏࡀศẼ࡜ࡿࡍࡾࡓࢀࡽࡌࢇ㍍㸪ࡾࡓࢀࡉ࡟㮵㤿࡟࠿ㄡ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟ồḧࡢࡇ㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡜࠸ࡋᎰ࡜ࡿࢀࡽࡵㄆ࡟࠿
㸪࡛ࡢ࠸ࡓ࠸ᛮ࡜ࡔᅾᏑࡿ࠶್౯㸪࠸ࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀຊࡣ࡟ศ⮬㸪࡚࠸࡚ࡗᣢࡀࡶㄡࡣࠖ ồḧࡢຊࠕ 
㸪࡚ࡋࢆࢪࣥࣞࣕࢳ࡞ࠎᵝ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉࢆ┠ὀ㸪ࡾࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⊩㈉࡟ࡵࡓࡢ࠿ㄡ㸪ࡾࡓࡋᡂ㐩ࢆᶆ┠
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑࡓ‶

ồḧࡢ⏤⮬㸬㹁
ࠋࡍ࡛ồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡵỴ࡛ศ⮬࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡢศ⮬
㸪ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡌឤࢆࡧ႐࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡛ศ⮬㸪࡜ࡇࡿࡵỴ࡛ศ⮬ࡃ࡞࡛ࡾ࡞࠸ゝࡢ࠿ㄡ
ᖾ࡛୰ࡢಀ㛵ࡿࢀࡉチࡀᢥ㑅ࡢศ⮬㸪ಀ㛵ࡿࢀࡉ㔜ᑛࡀぢពࡢศ⮬ࡣேࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀồḧࡢࡇ
ࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ⰋࡢศẼࡣࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡉ⌮⟶ࡾࡓࢀࡉไᙉࡽ࠿⪅௚ࡀศ⮬ࡶ࡛ㄡࠋࡍࡲࡌឤࢆࡏ
⮬ࠕ㸪࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜㸪࠸ࡓࡧ㑅࡛ศ⮬㸪࠸࡞ࡃࡓࢀࡉ⦡᮰㸪࠸ࡓࡵỴ࡛ศ⮬㸪ࡣࠖồḧࡢ⏤⮬ࠕࠋࢇࡏ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࠖ㸟࠸ࡓࡾᥱࢆࣝࢻࣥࣁࡢศ⮬࡛ศ

ồḧࡢࡳࡋᴦ㸬㹂
ࠋࡍ࡛ồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡧᏛ㸪࠸ࡓࡾ▱㸪࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂
ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ⰋࡀศẼࢆ᪥ẖ࡞ᒅ㏥ࡢࡅࡔࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ࡜ࡇࡌྠ࡜ࡗࡎ㸪࡜ࡇ࠸࡞ࡀ໬ኚࡣே
႐ࡢ࡬࡜ࡇࡪᏛࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࡸᚰወዲࡢ࡬࡜ࡇ࠸࡞ࡽ▱㸪ࡾࡓ࠼⪃࡜࠸࡞ࡀ࿡ពࡤࢀࡅ࡞ࡃࡋᴦ⏕ே
ぢ࡚ࡵึࠋࡿ࡭ㄪࢇ࡜ࡇ࡜ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ▱㸪ࡣࠖồḧࡢࡳࡋᴦࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀồḧࡢࡇ㸪ࡣ࡟ࡧ
ࡾ࠶ࡀᚩ≉㸪ࡿ࠸࡚ࡕ‶࡟ᚰࡧ㐟㸪ḧព⩦Ꮫ㸪ᚰወዲ㸪࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡓࡋヨࡣࡢࡶࡿࢀࡉ኎Ⓨࡢࡶࡿ
ࠋࡍࡲ

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㹃㸬⏕Ꮡࡢḧồ
ࠕ⏕Ꮡࡢḧồࠖࡣ㸪⏕࿨⥔ᣢ⿦⨨ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭࡛㸪Ᏻᚰ㸪Ᏻ඲㸪Ᏻᐃ࡜࠸࠺㸪࿨ࢆỌࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿḧồ࡛ࡍࠋ㣗࡭ࡓࡾ㣧ࢇࡔࡾ╀ࡗࡓࡾ㸪ࡲࡓ⏕Ṫ㸦ᛶḧ㸧࡟ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ᭀ㣧ᭀ㣗ࡸ᝼╀
ࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢḧồࡢᙳ㡪࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸰㸧ࠕᇶᮏⓗḧồࠖࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ㸦㸳✀㢮㸧ࡢཧ⪃࡟
 ᇶᮏⓗḧồࡣㄡ࡛ࡶ㸳✀㢮ᣢࡗ࡚࠸࡚㸪ேࡑࢀࡒࢀḧồࡢᙉᙅ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆ࡜࠾ࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡓᩘ್ࡣ㸪ᇶᮏⓗḧồࡢᙉࡉࢆṇ☜࡟♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀ㸪
㸳✀㢮ࡢᩘ್ࡢ኱ᑠ࡛࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢࠕḧồࡢࣂࣛࣥࢫࠖࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡍࠋ   ࡋ࠿ࡋ㸪ᇶᮏⓗḧồࡢ
ᙉᙅࡣ୧ぶࡢḧồࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡾ㸪᭱኱᭱ᑠࡢࣂࣛࣥࢫࡢ㏫㌿ࡣ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡛ࡍࠋḧồࢆ‶ࡓࡍ᪉ἲࡸ‶ࡓࡋ᪉ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶ㸪ḧồࡢჾࡢ኱ࡁࡉ㸦ᙉࡉ㸧ࡣ࡯ࡰ
ኚࢃࡾࡲࡏࢇ㸦ࢢࣛࢵࢧ࣮㸧ࠋ 
ḟ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢḧồࡢᙉᙅ࡟ࡼࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙉࡳ࡜ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢᴫせ࡜≉ᚩࢆㄝ᫂ࡋ
࡚࠸ࡁࡲࡍࡢ࡛ཧ⪃࡟ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ڦ㸿㸬ឡ࣭ᡤᒓࡢḧồ㸸୍⥴࡟࠸ࡓ࠸㸪㛵ࢃࡾࡓ࠸㸪ۑۑࡋ࡚࠶ࡆࡓ࠸㸪࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ
 㸺ᙉ࠸ሙྜ㸼
  ឡ࣭ᡤᒓࡢḧồࡀᙉ࠸ேࡣ㸪ே࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀᚓព㸪ே࡜㛵ࢃࡽࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࢱ࢖ࣉ
࡛ࡍࠋࠕ㛵ࢃࡾࡓ࠸ ࠖࠕ୍⥴࡟࠸ࡓ࠸ ࠖࠕۑۑࡋ࡚࠶ࡆࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉࡃ㸪┦ᡭࡢẼᣢࡕࢆᐹࡋ
ࡓࡾ㸪ឡ᝟῝࠸㛵ࢃࡾྜ࠸ࢆዲࡳࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢḧồࡀᙉ࠸ேࡢ⾜ື࡟ࡣ㸪ࠕேࡢୡヰࢆࡸࡃࠖ
ࠕ௚⪅࡟ᚰࢆ㓄ࡿ ࠖࠕ௰㛫ࢆసࡿ ࠖࠕࢃࡾ࡜࠾ࡋࡷ࡭ࡾ ࠖࠕࡶࡽ࠸Ἵࡁࡍࡿ 㸪ࠖ࡜࠸࠺≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡲࡍࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ே࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡶᗘࡀ㐣ࡂࡿ࡜㸪㌟຾ᡭ࡞⮬ᕫ≛≅࡟࡞ࡾ㸪┦ᡭࢆ኱ษ࡟ᛮ࠺ࡤ࠿ࡾ࡟ඛᅇ
ࡾࡍࡿ඾ᆺⓗ࡞͇࠺ࡊ࠸͇࡜ឤࡌࡉࡏࡿே࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᚲせ࡞᫬࡟ᚲせ࡞ศࡔࡅᨭ᥼ࡍࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪
┦ᡭ࠿ࡽ႐ࡤࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋྠࡌ㊃࿡ࢆᣢࡘࢧ࣮ࢡࣝࡢ௰㛫࡞࡝ᡤᒓឤࡸࡘ࡞ࡀࡾࢆឤࡌࡿ௚ࡢே㛫㛵
ಀࢆ⠏ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
 㸺ᙅ࠸ሙྜ㸼 
  ឡ࣭ᡤᒓࡢḧồࡀᙅ࠸ேࡣ㸪ᛌ㐺࡛࠸ࡿࡓࡵ࡟㐺ᗘ࡞ே㛫㛵ಀࢆᚲせ࡜ࡋࡲࡍࡀ㸪௚ࡢ஦ࢆேࡼࡾ
ࡶ㔜どࡍࡿࡓࡵ㸪ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸᙉ࠸ぶᐦឤࢆ࠶ࡲࡾồࡵࡲࡏࢇࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⮬ศ࠿ࡽ㛵ࢃࡿࡇ࡜
ࡀᑡ࡞࠸ࡋ㸪ே㛫㛵ಀࢆᚋᅇࡋ࡟ࡍࡿഴྥࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ௚⪅࡜㛵ࢃࡿᶵ఍ࡀஈࡋࡃ࡞
ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡲࡲࡔ࡜≧ἣࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡋ㸪♫఍⏕άࢆୖᡭࡃႠࡵ࡞࠸ࡢ࡛㸪௚⪅࡜⛬ࡼࡃ㛵ࢃࡿᢏ
⾡ࢆ㌟࡟╔ࡅࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
ڦ㹀㸬ຊࡢḧồ㸸ㄆࡵࡽࢀࡓ࠸㸪㐩ᡂࡋࡓ࠸㸪ேࡢᙺ࡟❧ࡕࡓ࠸㸪࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ
㸺ᙉ࠸ሙྜ㸼
ࠕຊࡢḧồࠖࡀᙉ࠸ேࡣ㸪ே୪ࡳࡸࡑࡢ௚኱ໃࡢ୍ே࡛ࡣ‶㊊࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࠕࡶࡗ࡜⚾ࢆㄆࡵ࡚㸟ࠖ
ࠕࡶࡗ࡜⚾࡟ὀ┠ࡋ࡚㸟 ࠖࠕࡶࡗ࡜⚾ࡢࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚㸟ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉ࠸ࡢ࡛ࡍࠋᬑ㏻࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪≉࡟㸪㈇ࡅࡎ᎘࠸ࡢࡀࢇࡤࡾᒇࡀከࡃ㸪ぶศ⫙ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢱ࢖ࣉ㸪ࣂ࢖ࢱࣜࢸ࢕⁄ࢀ
ࡿ᫬௦ࡢඛ㥑⪅࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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㆟㸪ࡓࡲࠋࢇࡏࡲࢀࡉࡓ‶ࡣồḧࡢࡇ㸪࡜ࡿࡍࡾࡓࢀࡽࡌࢇ㍍㸪ࡾࡓࢀࡉ࡟㮵㤿ࡽ࠿⪅௚㸪ࡋ࠿ࡋ
ࢁࡇ࡜ࡿࡂ㐣ࡋ࡜࠺ࡑࡓ‶ࢆࠖồḧࡢຊࠕ㸪࡝࡞࠸ᙉࡀ㆑ពࡅ௜᱁ࡸ㍑ẚ㸪࠸࡞ࡏฟࡅᢤࡽ࠿த➇ࡸㄽ
ᒃ࡟ⓗᯝ⤖㸪ࡁࡘയࡀಀ㛵㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ࠿㈇ࡕᡴࢆᡭ┦࡚ࡋᙇ୺ࢆࡉࡋṇࡢศ⮬࡟௬ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ࡗ౑ࢆἲᡭࡢ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥⓗእ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡌឤ࡜ࠖࡿ࠶ࡀຊ࡟ศ⮬ࠕ㸪ࡓࡲࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞ࡃᝏࡀᆅᚰ
ࡏࡲࢀࡽ࠼ኚࡣࡉᙉࡢࠖồḧࡢຊࠕࠋࡍ࡛ࣉ࢖ࢱࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅࡘࢆẼࡶ᭱㸪࡛ࡢࠖࡿࡍ㓄ᨭࢆேࠕ࡚
ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ࡧᏛࡣ᪉ࡋࡓ‶ࡢࡑ㸪࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡔࢇᏛࡽ࠿㦂యࡣ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥⓗእࡢࡇ㸪ࡀࢇ
࡛᥹Ⓨࡀ࣮࣡ࣃࡢ┿࡛඲೺㸪࡜ࡪᏛࢆࠖ࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆồḧࡢศ⮬࡛࠸࡞ࡋࢆ㨱㑧ࡢ㊊඘ồḧࡢே௚ࠕ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡁ
㸼ྜሙ࠸ᙅ㸺 
ࢆ࿡⯆ࡶ࡟࡜ࡇࠖࡿࡀୖࡾ┒ࠕ࡚ࢀࡉ┠ὀ㸪࠺ྜ࠸➇࡜࠿ㄡࢆຊࡢศ⮬㸪ࡣே࠸ᙅࡀࠖồḧࡢຊࠕ  
పࡶ౯ホᕫ⮬࡛ࡢ࠸ᙅࡀࠖồḧࡢຊࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡌឤ࡜ࠖ࠸ᝏࡀᆅᚰᒃࠕࡣ࠸ᢅู≉㸪ࡋ࠸࡞ࡓᣢ
ࡲዲࡣத➇ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ㝗࡟ᝏ᎘ᕫ⮬࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡛ࡁዲࡀ࡜ࡇࡢศ⮬㸪ࡎ࡚ᣢࡀಙ⮬㸪ࡾ࡞ࡃ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼ࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡌឤࢆ್౯ࡢศ⮬㸪࡟ࡎࡤ㑅ࢆື⾜ࡵࡽࡁ࠶㸪࠼࠸ࡣ࡜࠸࡞

ࡕᣢẼ࠺࠸࡜㸪࠸ࡓࡵỴ࡛ศ⮬㸪࠸ࡓࡧ㑅࡛ศ⮬㸸ồḧࡢ⏤⮬㸬㹁ڦ
㸼ྜሙ࠸ᙉ㸺
ࡀࡾ࠾࡜ࡓࢀࡽࡵỴ㸪࡛③ⱞ࡜ࡿ࠸࡟⧊⤌࠸ࡋཝࡢไయ⌮⟶ࡸ࣮ࣝࣝ㸪ࡣே࠸ᙉࡀࠖồḧࡢ⏤⮬ࠕ
࡯ࢀ࡝ࡽ࡞ࡿࢀࡽࡵỴ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢศ⮬㸪࡟ࡎࢀࡽ⦡࡟㔠࠾ࡸ㛫᫬ࠋࡍࡲࡌឤ࡜࠸ᝏᆅᚰᒃࡶ࡚࡜
࠸ࡓࡵỴ࡛ศ⮬ࡣ⏕ேࡢศ⮬ࡣே࠸ᙉࡢࠖồḧࡢ⏤⮬ࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࣭࣭࣭࠿㐺ᛌ࡝
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⾜ᐇ࡟㆑ព↓ࢆ๎㕲ࡢㄽ⌮ᢥ㑅࠺࠸࡜ࠖ ࡜ࡇࡿᥱ࡛ศ⮬ࢆࣝࢻࣥࣁࡢศ⮬ࠕ㸪࡚࠸࡚ࡗᛮ࡜
㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡲࡁ࡚ࡁ㉳ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪࡜ࡃ࠸࡚ࡋồ㏣ࢆࡅࡔ⏤⮬㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡋࡢศ⮬㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡃࡓࡾࡸࡣ⚾ࠕ࡚ࡋど↓ࢆẼᅖ㞺ࡢሙࡢࡑ㸪ࡕᣢẼࡸἣ≧ࡢᡭ┦
ࡍࡋ⌧⾲࡜ࠖே௚ࡣே௚㸪ศ⮬ࡣศ⮬ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࢀࢃゝ࡜ࡔே࡞ⓗᚰ୰ᕫ⮬㸪࡜ ࠖࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸
ࡢ⪅௚ࠕ㸪ࡀࡍ࡛せ㔜ࡣ㊊඘ồḧࡢศ⮬㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔே࠸ࡓ෭㸪࡜ࡿࡂ
ࠋࡍ࡛せᚲࡀࠖᛕᴫ௵㈐ࠕ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆồḧࡢศ⮬࡛࠸࡞ࡋࢆ㨱㑧ࡢ㊊඘ồḧ
㸼ྜሙ࠸ᙅ㸺
㸪࡚ࡗ࠶ࡀྥഴࡘᚅࢆ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡵỴࡀ࠿ㄡ㸪ࡾࡓࡡጤ࡟࠿ㄡࢆุ᩿㸪ࡣே࠸ᙅࡀࠖồḧࡢ⏤⮬ࠕ
࡚ࢀࡽ⦡࡟࣮ࣝࣝࡢᅋ㞟ࡾࡓࢀࡉ♧ᣦ㸪࡛ࡢ࠸ᙅࡀࠖồḧࡢ⏤⮬ࠕࠋࢇࡏࡲࡋ╔ᇳ࡟࡜ࡇࡿࡵỴ࡛ศ⮬
ࡸ࡚⫱ࠕࡀ⏕ඛࡸぶ㸪ࡾࡲࡘࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡋࡶᡭ຾ࡁዲ㸪ࡶ࠸⯙ࡿ᣺ࡓࡋ⬺㐓㸪ࡋ࠸࡞ࡓᣢࢆၥ␲ࡶ
ࢆྃᩥ㸪ࡋࡿ࠼ᤊ࡜࠸࡞ࡀ௵㈐࡟ศ⮬ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡵỴࡀே㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ࣉ࢖ࢱ࠺ゝ࡜ࠖᏊ࠸ࡍ
ᝨᅔࡸ࠸ᝨᡞ࡛㠃ሙࡿࢀࡽ㏕ࢆᢥ㑅㸪ࡣ࡛ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡟ែ≧࠸ࡍࡸࡋࡶ࡜ࡇࡿࡵ㈐ࢆᡭ┦ࡶ࡜ࡇ࠺ゝ
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㆑ពࢆ࡜ࡇࡪ㑅࡛ศ⮬ࢆ⏕ேࡢศ⮬㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㡰ᚑ

ࡕᣢẼ࠺࠸࡜㸪ࡁዲࡀ࡜ࡇ࠸ࡋᴦ㸪࠸ࡓࡳ⤌ࡾྲྀ࡟࡜ࡇ࠸ࡋ᪂㸸ồḧࡢࡳࡋᴦ㸬㹂ڦ
㸼ྜሙ࠸ᙉࡀồḧ㸺
࠺ࡽࡶࢆ่⃭ࡁ࡝᫬ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿᙇぢࢆ┠㸪ࡣຊ᝿Ⓨࡸຊື⾜ࡢே࠸ᙉࡀࠖồḧࡢࡳࡋᴦࠕ
ࡵึ㸪ࡾࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂㸪ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉ࡿࢀࡤ႐࡚ࡋ࡜࣮࣮࣓࢝ࢻ࣮࣒㸪࡚ࡋ࡜ᡭ┦
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࣮ࣘࡸࢡ࣮ࣙࢪࡓ࠸ࡘ࠸ᛮࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡟่⃭࠸Ⰻࡿࡏࡉ໬ᛶάࢆ⬻㸪ࡣ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟࡜ࡇࡢ࡚
࡟࿡Ẽ㌿㐠⾜⺬ࡋᑡࡀືゝ㸪࡚ࡋࡾࡓࡋ᱌ᥦࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡶᏊᢿ✺࡛ᖍࡢ㆟఍㸪ࡾࡓࡋ࡟ཱྀࡄࡍࢆ࢔ࣔ
ഴࡃ࠸࡚ࡗ⛣ࡀ㇟ᑐࡢ࿡⯆࡜ࠎḟ㸪࡛ࡢ࡞ࡁዲ࡜ࡇ࠸ࡋᴦ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞
ᭀ͆࡟ࡁ࡜㸪ࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚࠺࠸࡜㸪࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡽࡸࡣ࡜ࡇࡓࡗ❧࠸ᛮ㸪࡟ࡽࡉࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶྥ
ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࢃᛮ࡜ࠖ࠸࡞ࡽࡲఇࡀᚰࠖࠕ ࠸࡞࠿╔ࡕⴠࠕ㸪࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡤ࿧࡜͇㉮
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠾࡚
㸼ྜሙ࠸ᙅࡀồḧ㸺
ࣂ࢝ࣂࢆື⾜ࡢே࠸ᙉࡀࠖồḧࡢࡳࡋᴦࠕࠋࡍ࡛せ㔜ࡶ࡚࡜ࡣᩚㄪồḧࡢே࠸ᙅࡀࠖồḧࡢࡳࡋᴦࠕ
⥴୍ࠕࡣἲ᪉ࡢၿ᭱ࠋࡍࡲࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡛ࢇࡋᴦ࡟⥴୍ࡋᑡࡽ࠿ศ⮬㸪࡛࠸࡞ࡋ➗୍࡜࠸ࡋ࢝
࠶࡛♏ᇶࡢಀ㛵㛫ே࡞ⓗᮇ㛗ࡿࡺࡽ࠶ࡓࡋຌᡂ㸪ࡣ⩦Ꮫ࡜࠸➗ࠕࠋࡍ࡛ࠖ࡜ࡇࡘᣢࢆࡳࡋᴦࡿࡍ⩦Ꮫ࡟
ḧࡢศ⮬࡛࠸࡞ࡋࢆ㨱㑧ࡢ㊊඘ồḧࡢ⪅௚ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࠼ࡲ㋃ࢆⴥゝࡢ㸧㸦࣮ࢧࢵࣛࢢ࠺࠸࡜ࠖࡿ
ࠋࡍ࡛せ⫢ࡀ࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆồḧࡢศ⮬࡚ࡋࢆࡅຓᡭࡢ㊊඘ồḧࡢ⪅௚㸪࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆồ

ࡕᣢẼ࠺࠸࡜㸪࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞Ⲕ↓㸪࠸ࡓࡋࡾࡔࢇ㣧࣭ࡾࡓ࡭㣗㸸ồḧࡢᏑ⏕㸬㹃ڦ
㸼ྜሙ࠸ᙉ㸺
඲Ᏻ㸪ࡁാࡃࡼ࡟ࡵࡓࡢᐃᏳ㸪ࡾࡓࡅࡀᚰࢆ⵳㈓ࡸไ⠇࡟ࡵࡓࡢᚰᏳ㸪ࡣே࠸ᙉࡀࠖồḧࡢᏑ⏕ࠕ
࡞ศవ㸦ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋື⾜࡚࠼⪃࡛ࡲඛࡢඛࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜㸪࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞Ⲕ↓࡟ࡵࡓࡢ
㠐࣭ᕸ㈈㸪㸧ࡕࡀ࠸ᝨᡞ࡟໬ኚἣ≧࡞ⓗⓎ✺㸦ࡿࡂࡍ࡚ࡓࢆ⏬ィ࡟ᐦ⥥㸪㸧ࡕࡀࡋฟࡳ⏕ࢆࢀᜍࡸᏳ୙
ࡸ᪉࠸౑ࡢ㔠࠾㸪ࡀࡍ࡛せ㔜ࡶ࡚࡜ࡣಖ☜඲Ᏻࠋࡍ࡛㸧ࡕࡀࢀࢃᛮ࡜ࡔே࠸࡞ࡽࡲࡘ㸦ࡪ⤖ࡃᅛࢆ⣣
ࠋࡍࡲࡌ⏕ࡀ㡢࿴༠୙ࡢ࡜ᅖ࿘㸪ࡤࢀ࠼㉸ࢆᗘࡾࡣࡸ㸪ࡣ࡝࡞ᛶ⏬ィ
㸼ྜሙ࠸ᙅ㸺
࡚ࡗΏ࡜࠸ࡻࡕࡶᶫ࠸࡞༴࡜ࡾࢃ㸪ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞࠶ࡲࠕ㸪ࡣே࠸ᙅࡀࠖồḧࡢᏑ⏕ࠕ
࡞ⓗ῭⤒㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡿࡍ࡟ඹࢆ⏕ேࡀ⪅୧ࡓࡗ࡞␗ࡃࡁ኱ࡀࠖồḧࡢᏑ⏕ࠕ㸪ࡶࡋࡶࠋࡍ࡛࠺ࡼ࠺ࡲࡋ
ࡢศ⮬࡛࠸࡞ࡋࢆ㨱㑧ࡢ㊊඘ồḧࡢ⪅௚ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡀᩚㄪࡢほ್౯ࡿࡍ㛵࡟㔠࠾ࡸᐃᏳ
ྠ࡜ồḧࡢ௚ࡀ࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆồḧࡢศ⮬࡚ࡋࢆࡅຓᡭࡢ㊊඘ồḧࡢ⪅௚㸪࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆồḧ
ࠋࡍ࡛せ⫢࡟ᵝ
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➨㸱❶ ୙ྜ⌮࡞ಙᛕࡢ᳨ウ 
㸯㸬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࠗ୙ྜ⌮࡞͇ಙᛕ͇ࡢᲴ༺ࡋ࠘ 
 ேࡣ⮬ศࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛ࡣ㸪⮬ศࡀ௒㸪
ୖྖࡸྠ൉㸪ࡶࡋࡃࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞͆ಙᛕ͇ࢆᣢࡗ࡚⏕ά࣭㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࠿㸽ࡑࢀࡀྜ⌮ⓗ࡞ࢫࢱ࢖ࣝ࡞ࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ 
ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡣᖹᮌ඾Ꮚⴭ 2009ࠕᨵゞ∧࢔ࢧ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ-ࡉࢃࡸ࠿࡞㸦⮬ᕫ⾲⌧ࠖࡢ
ࡓࡵ࡟ࠖࢆᇶ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡛ࡶಶேⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
  
㸯㸧ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ 
ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛ࡣ㸪⮬ศࡢ͆ ಙᛕ㸦ࡶࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧͇ ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪ࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ
⮬ศࡀᣢࡘ͆ಙᛕ͇ࡣྜ⌮ⓗ࡞ࡢ࠿㸪㠀ྜ⌮ⓗ࡞ࡢ࠿࡝࠺࠿㸽᪥㡭ࡢ⾜ື࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿࡢ࠿㸪ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡍࠋ 
ࠐ⮬ศࡀᣢࡘ͆ಙᛕ͇ࢆ᳨ウࡋ㸪࢔ࢧ࣮ࢸ࢕ࣈ࡞⏕άࢫࢱ࢖ࣝ㸦ᛮ⪃㸧࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡲࡍࠋ 
 ࠐ୙ྜ⌮ᛮ࠸㎸ࡳࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡸᝎࡳࢆ⏕ࡴࡢ࠿ࢆぢࡘࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ 
 ࠐ⌧ᐇⓗ㸪⏕⏘ⓗ࡟ࡶࡢࡈ࡜ࢆཷࡅṆࡵ㸪࢔ࢧ࣮ࢸ࢕ࣈ࡞⪃࠼᪉࣭ゝື࡟ດࡵࡿゝືࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᏛࡧ
ࡲࡍࠋ 
 
㸰㸧࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡢࡍࡍࡵ᪉  
 ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬϨࡣ㸪᳨ウ⾲ࡢಶேグධཬࡧ᳨ウ⾲ࡢ㞟ィ㸦10ศ㸧㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆぢࡿ㸦10ศ㸧㸪ࢢ࣮ࣝࣉ
ウ㆟㸦10ศ㸧⛬ᗘࢆ┠Ᏻ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓ㸪࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬϩࢆ⥆ࡅ࡚⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࢢ࣮ࣝࣉ
ウ㆟ࢆ⾜ࢃࡎ㸪࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬϩࡢࡍࡍࡵ᪉࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶ ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
㸯㸧ࠕ᳨ウ⾲ 㸦ࠖḟ㡫㸧ࢆ⏝ពࡋ࡚㸪グධࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡲࡎ㸪ࠕ᳨ウ⾲ 㸦ࠖḟ㡫㸧ࢆグධࡍࡿ๓࡟㸪⮬ศ 
 ࡀ᪥ᖖ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞”ಙᛕ”ࢆᣢࡗ࡚⾜ືࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
  ࡓ࡜࠼ࡤ㸪๓㡫ࡢࠕ୙ྜ⌮࡞ࣅ࣮ࣜࣇ㸦ಙᛕࡸᛮ࠸㎸ࡳ㸧ࠖ ࢆぢ࡚ࠕ⚾ࡢ”ಙᛕ”ࡣ㸽○○○࡛ࡍࠖࠋ ࡜࠸ 
 ࠺ࡼ࠺࡟㸪㸱ศ㛫⛬ᗘࡢ⮬ၥ⮬⟅ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡼ࠺࡟⾜࠺࡜ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ  
㸰㸧ḟ࡟㸪㉁ၥࡀ 10ၥ࠶ࡾࡲࡍࠋ᳨ウ⾲ࡢ 1㸬࠿ࡽ 10㸬ࡲ࡛ࡢ㡯┠ࡑࢀࡒࢀࡢᶓิ࡟୪ࡪᩘ್࠿ࡽ㸪 
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚㸪⮬ศࡢᐇ㝿࡟᭱ࡶ㏆࠸㸯ࡘࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ⌧≧ᢕᥱࢆ⾜࠺ 
 ࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪⌮᝿ࡸᮇᚅ࡛ᛂ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
㸱㸧඲㒊ࡘࡅ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࡢࡘࡅᛀࢀࡀ࡞࠸࠿㸪㉁ၥࡈ࡜࡟༳ࢆࡘࡅࡓ⟠ᡤ࡟ᛂࡌ࡚㸪ヱᙜࡍ 
 ࡿ⟠ᡤࢆۑ࡛ᅖࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ඲㒊ࡘࡅ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪ḟ㡫ࡢࠕ୙ྜ⌮࡞ಙᛕࡢᲴ༺ 
 ࡋࠖࡢせ㡿ࢆㄞࢇ࡛࠿ࡽ㸪㞟ィసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠿ࡽ͇ᇶᮏⓗḧồ͇ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆࡘࡃࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
㸱㸧ࡘࡂ࡟㸪A.㹼E.⤖ᯝࡢᴫせㄝ᫂ ࢆㄞࢇ࡛࠿ࡽ㸪」ᩘே࡛ᐇ᪋ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ⮬ศࡢ⤖ᯝ࡜௚⪅ࡢ㐪࠸ 
 ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓ㸪ḟࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶ ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
㸲㸧ḟ࡟㸪ࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺ࡟ グ㍕ࡉࢀࡓ஦㡯ࢆࡶ࡜࡟㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⮬⏤࡟グධࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
㸳㸧グධࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪ḟ࣮࣌ࢪ௨㝆ࡢࠕࢥ࣓ࣥࢺࠖཬࡧ㸲㸬ᑠㅮ⩏ࠕேࡀᣢࡘ㸳ࡘࡢᇶᮏⓗḧồࠖ࡞
 ࡝ࡢㅖ⌮ㄽ࡟┠ࢆ࡜࠾ࡋ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡉࡽ࡟Ꮫ⩦ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ  
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㸰㸬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࠗ୙ྜ⌮࡞͇ಙᛕ͇ࡢᲴ༺ࡋ᳨࠘ウ⾲ 
ேࡣ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸࡶࡢࡢぢ᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛ࡣ㸪⮬ศࡀᣢࡘ⪃࠼᪉ࡣ
ྜ⌮ⓗ࡞ࡢ࠿㸪㠀ྜ⌮ⓗ࡞ࡢ࠿㸪᪥㡭ࡢ⪃࠼࣭ࢫࢱ࢖ࣝ㸦ᛮ⪃㸧ࡣ࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
ḟࡢ᳨ウ⾲ࡢ 1㸬࠿ࡽ 10㸬ࡲ࡛ࡢ㉁ၥࢆㄞࢇ࡛㸪࠶࡞ࡓࡢ᪥㡭ࡢ⪃࠼᪉࡜࡝ࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
ᛂ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋṇࡋ࠸⟅࠼ࡶ㛫㐪࠼ࡓ⟅࠼ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⮬ศࡢᐇ㝿࡟᭱ࡶ㏆࠸㸯ࡘࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ⌧
≧ᢕᥱࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪⌮᝿ࡸᮇᚅ࡛ᛂ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ㉁ၥ࡬ࡢゎ⟅ࡣ㸪᪥㡭ࡢ⮬ศ
ࡢ⪃࠼࡜ࠕ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣⅬᩘḍࡢࠕYes(0)ࠖࢆۑ࡛ᅖࡴ㸪ࠕ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡇ࡜
ࡣࠕNo(4)ࠖࢆۑ࡛ᅖࡴ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣࠕBoth㸦1)ࠖࢆۑ࡛ᅖࡴ㸪ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ  
№ 
͇ಙᛕ͇ࡢྜ⌮ⓗᗘྜ࠸ࡢ᳨ウ⾲㸦θ1㹼10㸧 Ⅼᩘ 
㉁ ၥ Yes 
(0) 
Both 
(1) 
No 
(4) 
1 ᐯЎƷƢǔƜƱƸᲦᛡƴưǋᛐǊǒǕƳƚǕƹƳǒƳƍŵ 0 1 4 
2 ʴƸࠝƴஊᏡưᲦᢘࣱƕƋǓᲦಅጚǛɥƛƳƚǕƹƳǒƳƍŵ 0 1 4 
3 ʴƷᘍƍǛોǊƞƤǔƴƸᲦƔƳǓƷ଺᧓ƱǨȍȫǮȸǛᝲǍƞƳƚǕƹƳǒƳƍŵ 0 1 4 
4 ʴǛͻƭƚǔƷƸ᩼ࠝƴफƍƜƱƩŵ 0 1 4 
5 үᨖǍܹƕƋǓƦƏƳƱƖƸᲦขЦƴ࣎ᣐƢǔǋƷƩŵ 0 1 4 
6 ʴƸᛡƔǒǋڤƔǕƳƘƯƸƳǒƳƍŵ 0 1 4 
7 ƲǜƳˁʙưǋᲦǍǔƔǒƴƸҗЎƴᲦܦμƴǍǒƳƘƯƸƳǒƳƍŵ 0 1 4 
8 ʴƕڂ૗ƠƨǓᲦख़ƔƳƜƱǛƠƨƱƖᲦ᪽ƴƘǔƷƸ࢘໱Ʃŵ 0 1 4 
9 ʴƕ᧓ᢌƍǍफƍƜƱǛƠƨǒᲦ᩼ᩊƢǂƖƩŵ 0 1 4 
10 үᨖƕឪƜǓƦƏƳƱƖᲦ࣎ᣐƢǕƹᲦƦǕǛᢤƚƨǓᲦᘮܹǛ᠉ƘƠƨǓưƖǔŵ 0 1 4 
ฟᡤ㸸ᖹᮌⴭ 2009ࠕᨵゞ∧࢔ࢧ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ᪥ᮏ࣭⢭⚄ᢏ⾡◊✲ᡤ p80-81 
 
୙ྜ⌮䛺ಙᛕ䛾ᗘྜ䛔䇿䛾Ჴ༺䛧 㞟ィ⾲ 
ی ḟ࡟㸪௨ୗࡢ㸿㸬㹼㹃㸬ࡢ༊ศࡈ࡜࡟ᚓⅬࢆグධ㸪ྜィࡋ࡚㸪ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆసᡂࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ  
ی 㸿㸬㹼㹃㸬ྛ㡯┠ࡢྜィⅬࢆ㸪ヱᙜ⟠ᡤ࡟༳ࢆࡘࡅ࡚㸪㸳ࡘࡢ༳ࢆ⥺࡛⤖ࡪ࡜㸪᏶ᡂ࡛ࡍࠋ  
ی ணᮇࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜㸪␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㸪ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆࡶ࡜࡟ࢃ࠿ࡕ࠶࠺࡜ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ  
A B C D E 
№ Ⅼᩘ № Ⅼᩘ №  № Ⅼᩘ № Ⅼᩘ 
1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  
ィ  ィ  ィ  ィ  ィ 
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⮬ศࡢ୙ྜ⌮࡞͇ಙᛕ͇࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆணᮇࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ᐇ㝿࡟᳨ウ࣭㞟ィࡋ࡚ࡳ࡚㸪
ࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝㸪⮬⏤࡟グධࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

㸿ឡ᝟せồ࣭ཷᐜせồ          㹀㸬᏶⎍୺⩏㸦ኻᩋ࡬ࡢᜍᛧ㸧




㹁㸬ḧồ୙‶㸦ᛮ࠸࡝࠾ࡾ࡟࡞ࡽ࡞࠸㸧  㹂㸬೔⌮ⓗṇᙜᛶ




㹃㸬୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
 
  
 ͆ಙᛕ͇ࡢྜ⌮ⓗᗘྜ࠸ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ 
 
㸰
㸲 
㸴 
㸶 
0 
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㸱㸬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࠕ୙ྜ⌮࡞͆ಙᛕ”ࡢᲴ༺ࡋ㸦཯ㄽ㸧ࠖ  
 ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡣ㸪࠶࡞ࡓࡀ㸪௒ᢪ࠼ࡿࠕ୙Ᏻ࣭ᝎࡳ࣭ⱞ③ 㸪ࠖࡉࡲࡊࡲ࡞ឤ᝟ࡸᛮ⪃ࢆ㸪ḟࡢᡭ㡰
࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚᭩ࡁࡔࡍࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ୰࡟₯ࡴ୙ྜ⌮࡞͇ಙᛕ͇࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ୙
ྜ⌮࡞ಙᛕ࡟ᑐࡍࡿࠕ཯ㄽࠖࢆ᳨ウࡋ㸪ྜ⌮ⓗ࡞ಙᛕ࡟ಟṇࡍࡿࣄࣥࢺࢆᚓ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡣ㸪⯪ᮌⴭࠕ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ͇ࢃ࠿ࡿ͇ࡼ࠺࡟ࠖࠗ Off-JT࡟ά⏝ࡍࡿே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢ࠘ࢆᇶ࡟㸪Ᏻ㐩࣭ୗᮧ⦅ⴭࠕ࣮࣡ࢡ ୙ྜ⌮࡞ಙᛕࢆಟṇࡋ࡚ࡳࡿࠖࠗ ࢟ࣕࣜ࢔࣭ࢥࣥࢫࢺࣛ
ࢡࢩࣙࣥ ࣮࣡ࢡࣈࢵࢡ࠘㔠Ꮚ᭩ᡣ 2013ࢆཧ⪃࡟㸪➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㸯㸧ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛Ꮫࡪࡇ࡜  
 ࠶࡞ࡓࡀ㸪௒ᢪ࠼ࡿࠕ୙Ᏻ࣭ᝎࡳ࣭ⱞ③ 㸪ࠖࡉࡲࡊࡲ࡞ឤ᝟ࡸᛮ⪃ࢆ㸪ḟࡢᡭ㡰࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚᭩ࡁฟࡍ
ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ୰࡟₯ࡴ୙ྜ⌮࡞͇ಙᛕ͇࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࡑࡢ୙ྜ⌮࡞ಙᛕ࡟ᑐࡍࡿ཯ㄽࢆ᳨ウࡋ㸪ྜ⌮ⓗ࡞ಙᛕ࡟ಟṇࡍࡿࣄࣥࢺࢆᚓ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ 
ࠐឤ᝟ࢆᦂࡉࡪࡿࠕ୙Ᏻ࣭ᝎࡳ࣭ⱞ③ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྜ⌮ⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࢆᏛࡧࡲࡍࠋ 
ࠐ⮬ศࡢ⪃࠼᪉ࡢṍࡳ࡟Ẽ࡙ࡁぢࡘࡵ┤ࡍࡇ࡜࡛㸪ྜ⌮ⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆయ㦂࠿ࡽᏛࡧࡲࡍࠋ     
ࠐ୙ྜ⌮࡞ಙᛕࢆྜ⌮ⓗ࡞ಙᛕ࡟ኚ࠼ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ☻ࡁࡲࡍࠋ 
 
㸰㸧ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡢࡍࡍࡵ᪉ 
 ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡣ㸪ಶேグධ㸦15 ศ㸧㸪ᐇ᪋㸦20 ศ㸧㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦5 ศ㸧㸪ࡩࡾ࠿࠼ࡾ࡜ࢃ࠿
ࡕ࠶࠸㸦10ศ㸧㸪ᑠㅮ⩏㸦10ศ㸧⛬ᗘࢆ┠Ᏻ࡟㸪ḟࡢࡍࡍࡵ᪉ࢆཧ⪃࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
ಶேグධ㸸ḟࡢ㡫ࡢ࢚ࠗࢡࢧࢧ࢖ࢬࠕ୙Ᏻ࣭ᝎࡳ࣭ⱞ③࡟₯ࡴ͆ಙᛕ͇ࡢ᥈ồ᳨࠘ウ⾲࡟ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿
ࡢࠕᯟࠖࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡂࡢᡭ㡰࡟ἢࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᯟෆ࡟ࠕឤ᝟࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕࡑࡢฟ᮶
஦ࠖ࡞࡝ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡞ࡀࡽグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ᡭ㡰㸯㸸ࡲࡎ㸪௒㸪᭱㏆ࡢࢳࣙࢵࢺࡋࡓฟ᮶஦࡛͐㸪ⱞ③࣭ᛣࡾ orᝎࡳ࣭୙ᛌ࣭୙Ᏻ࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠕឤ
᝟ࠖࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡟ࡋ࡚㹁㸬ḍ࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋͤ࠸ࡃࡘ࠿ᛮ࠸ࡘ࠸ࡓሙྜࡣ㸪᭱ࡶࢫࢺࣞࢫࢆឤ
ࡌࡿࡇ࡜ࢆ㑅ࢇ࡛グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
[グධ౛] 
ͤ௒㸪᭱㏆ࡢฟ᮶஦࡛͐㸦ࢳࣙࢵࢺࡋࡓⱞ③࣭ᛣࡾ orᝎࡳ࣭୙ᛌ࣭୙Ᏻ࡟ᛮ࠺ࡇ࡜㸧ࠖࠋ 
ࠕぶ࠿ࡽᑵ⫋㸦௙஦࣭ຮᙉ㸧࡟ࡘ࠸࡚࠺ࡿࡉࡃ⫈࠿ࢀࡿ࡜↹ࢃࡋࡃឤࡌࡿࠖ 
ࠕ⮬ᕫ㹎㹐ࡢ⦎⩦࡛⮬ศࡢ㛗ᡤࡸ▷ᡤࡀゝ࠼࡞࠸࡜↔ࡿࠖ 
ࠕ࿘ࡾࡢேࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢ㐍ࢇࡔࡢ࠿୙Ᏻ࡟࡞ࡿࠖ 
 
ᡭ㡰㸰㸸࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ࠶ࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶஦ࡀ㉳ࡁࡓࡢ࠿㸽ᡭ㡰㸯࡟グධࡋࡓឤ᝟ࡢ㉳ᅉ࡜࡞
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕ≧ἣ࣭ฟ᮶஦ࠖࢆ㸿㸬ḍ࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ᡭ㡰㸱㸸࡞ࡐ㸽ᡭ㡰㸰ࡢࠕ≧ἣ࣭ฟ᮶஦ࠖࡀ㸪࡞ࡐ㸽ᡭ㡰㸯ࡢࠕឤ᝟ࠖࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽⮬
ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠕ≧ἣ࣭ฟ᮶஦ࠖ࡜ࠕឤ᝟ࠖࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠕ⪃࠼᪉㸦ᛮ⪃㸧ࠖ ࡣ࡝ࡢࡼ
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࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪࡟ࡘ࠸࡚ ᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ㹀㸬ḍ࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅලయⓗ࠿ࡘ⋡┤࡟㸪
ᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ᭩ࡁฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿሙྜࡣ㸪ࡑࢀࡽࢆࡍ࡭࡚᭩ࡁฟࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
[グධ౛] 
ͤ௒㸪᭱㏆ࡢฟ᮶஦࡛͐㸦ࢳࣙࢵࢺࡋࡓⱞ③࣭ᛣࡾ orᝎࡳ࣭୙ᛌ࣭୙Ᏻ࡟ᛮ࠺ࡇ࡜㸧ࠖࠋ 
ࠕぶ࠿ࡽᑵ⫋άືࡢヰࢆ⫈࠿ࢀࡿࡓࡧ࡟㸪㐍ᒎࡋ࡚࡞࠸ཝࡋ࠸⌧≧࡟┤㠃ࡉࡏࡽࢀ࡚㸪⮬ศࡢࢲ࣓ࡉࢆ
③ឤࡋࡓࡃ࡞࠸㸪ࡢ࡛↹ࢃࡋࡃឤࡌࡿࠖࠋ  
ࠕᑵ⫋άື࡛຾ࡕṧࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪❧ὴ࡞⮬ᕫ㹎㹐ࡀᚲせ࡛㸪⮬ศࡢ㛗ᡤࡸ▷ᡤࢆ௚⪅ࡣゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࡀ
⮬ศࡣࡲࡔゝ࠼࡞࠸≧ἣࡢࡲࡲ⦎⩦ࡢ᪥ࢆ㏄࠼࡚㸪Ẽᣢࡕࡀ↔ࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
ࠕ⮬ศࡔࡅࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪㏣࠸ࡘࡅ࡞࠸࡯࡝ࡢᕪࡀࡘࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪࿘ࡾࡢேࡀ࡝ࡇ
ࡲ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪୙Ᏻ࡟࡞ࡿࠖ 
 
ᡭ㡰㸲㸸ᡭ㡰㸱࡛᭩࠸ࡓ⮬ศࡢ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ⪃࠼ࡀྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸽ࡑࢀ࡜ࡶ㠀ྜ⌮ⓗ࡞ࡢ
࠿㸽࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀᑠㅮ⩏ࠕ୙ྜ⌮࡞㸲ࡘࡢಙᛕࠖࡢ࡝ࢀ࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟ࡼࡃ⪃࠼࡚ࡳࡓෆᐜ
ࢆ㸪㹠ḍ࡟᭩࠸࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 ࡞࠾㸪୍ ே࡛⾜࠺ሙྜࡣ㸲㸧ᡭ㡰㸲ࡲ࡛࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪㸰ே࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡢሙྜࡣ㸪
㸱㸧ᡭ㡰㸱ࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔෆᐜࢆ⤂௓ࡋྜࡗ࡚࠿ࡽ㸪࠾஫࠸࠿ࡽᣦ᦬஦㡯ࢆఏ࠼࠶࠺࡜ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ͤ㸱࣭㸲ே࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡲࡍࡀ㸪ࡑࡢሙྜࡣேᩘศࡢᡤせ᫬㛫ࡢ☜ಖࡀᚲせ࡛ࡍࠋ 
 
ᡭ㡰㸳㸸ᡭ㡰㸲࡛㹠ḍ࡟᭩࠸ࡓෆᐜ࡟ᑐࡍࡿㄽ㥍㸦཯ㄽ㸧ࢆ⪃࠼࡚㸪㹂ḍ࡟グධࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋᡭ㡰㸲ࡢ
ෆᐜࡣ࠶ࡿ≉ᐃࡢฟ᮶஦ࡸ⤒㦂࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢ୍ࡘ࡛ࡍࠋࠕࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ᰿ᣐࡣఱ࠿㸽ࠖࢆ⪃࠼࡚
ࡳࡿ࡜㸪ࡼࡾྜ⌮ⓗ࡞ࡇ࡜࡟ࡶẼ࡙ࡃ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
 
᭱ᚋ࡟㸪ᡭ㡰㸳ࢆ⤊࠼ࡓ᫬Ⅼ࡛㸪ᡭ㡰㸱ࠕ≧ἣ࣭ฟ᮶஦ࠖ࡜ࠕឤ᝟ࠖࢆ෌ᗘ⤖ࡧ௜ࡅ࡚⪃࠼┤ࡋ࡚ࡳࡲ
ࡋࡻ࠺ࠋ 
 
㸱㸧ࡩࡾ࠿࠼ࡾ࡜ࢃ࠿ࡕ࠶࠸  
 ࠕࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺ࠘ࢆ⏝ពࡋ࡚㸪ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ྛ⮬Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜㸪ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆ࣓
ࣔࡋ࡚㸪ཧຍ⪅࡛ࢃ࠿ࡕ࠶࠺࡜Ⰻ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
 
㸲㸧ࢥ࣓ࣥࢺ࣭ᑠㅮ⩏ 
 ୖグࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡦ࡜࡜࠾ࡾ⤊࠼ࡓࡽ㸪ࡇࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜࡞࡝࡟㛵㐃ࡍࡿࠕࢥ࣓ࣥࢺࠖ
ࡸࠕᑠㅮ⩏ࠖࢆㄞࢇ࡛㸪Ꮫ⩦ࢆࡍࡍࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾㸪௚ࡢほⅬ࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓࠕᑠㅮ⩏ࠖࢆ⤂௓ࡋ
ࡲࡍࡢ࡛㸪௒ᚋࡢཧ⪃࡟ࡍࡿ࡜ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
࣭ᑠㅮ⩏ϩࠕ┦ᡭࡢᚰ࡟ఏ࠼ࡿヰࡋ᪉ࠖ⯪ᮌ㸦ⴭ㸧ࠗOff-JT ࡟ά⏝ࡍࡿே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ㺢㺸㺎㺤㺻㺖㺼࠘㸦2017 㔠Ꮚ᭩ᡣ㸧 
࣭ᑠㅮ⩏ࠕ͇ᛮ࠸㎸ࡳ͇࠶ࢀࡇࢀࠖᫍ㔝ⴭࠗே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 㸦࠘2003㔠Ꮚ᭩ᡣ㸧  
࣭ᑠㅮ⩏ࠕ㺪㺆㺎㺢㺼㺨㺼㺍㺖ࡣᡂ㛗ࡢ㙾ࠖᫍ㔝ⴭࠗ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ㺢㺸㺎㺤㺻㺖㺼࠘㔠Ꮚ᭩ᡣ 
࣭ࠕࡑࡢᛮ࠸㎸ࡳ㸪࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸㸽ࠖᏳ㐩࣭ୗᮧ⦅ࠗ࢟ࣕࣜ࢔࣭ࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥ 㸦࠘2013㔠Ꮚ᭩ᡣ㸧 
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 ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ 
୙ྜ⌮࡞͆ಙᛕ͇ࡢᲴ༺ࡋ㸦཯ㄽ㸧 
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  㸧࠘ㄽ཯㸪⾲ウ᳨㸦ࡋ༺Ჴࡢ”ᛕಙ“࡞⌮ྜ୙ࠗϩ࣭Ϩࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚
 ࢺ࣮ࢩࢫࢭࣟࣉ
 
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋධグࢆ࡜ࡇࡃࡘ࠸ᛮ㸪࣭࣭࣭࡚ࡳ࡚ࡗࡸࢆ⩦ᐇ㸬㸯
 
 
 
 
 
 
 ࡓࡋㄆ☜෌࡚ࡵࡓࡽ࠶ࡣཪ㸪࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ㡪ᙳ࡟͇ᛕಙ͇ࡘᣢࡀศ⮬㸬㸰
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋධグ㸪ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ  
 
 
 
 
 
 
 㸪ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ ࠸ࡓࡳ࡚ࡋኵᕤ ࡋᑡ࠺ࡶ ࡽ࠿ࢀࡇ㸬㸱
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋධグ  
 
 
 
 
 
 
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋධグ࡟⏤⮬ࢆ࡜ࡇࡓࡌឤ㸪࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ㸪௚ࡢࡑ㸬㸲
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 ᫂ㄝせᴫࡢᯝ⤖.E㹼.A㸬㸲 
ࡼࡢ࡝㸪ࡀ᪉࠼⪃ࡢ࡝࡟ືゝࡢ㡭᪥ࡢࡓ࡞࠶㸪࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡳࢆᚩ≉ࡢ┠㡯ࡢ࣮ࣝ࢕ࣇࣟࣉࡓࡋᡂస 
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳ࡟࠺
┠㡯ࡢⅬ㸶ࡣཪⅬ㸴㸪ࡋࡶࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔࢀ࡝ࡣ┠㡯࠸ከࡀ್ᩘ㸪ࡕ࠺ィྜࡢ㹃ࡽ࠿㸿ࡢ┠㡯 
࠶ࡀ┠㡯ࡢⅬ㸮ࡣཪⅬ㸰㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ᪉࠼⪃࡞ⓗᐇ⌧㸪ⓗ⌮ྜ࡟ⓗᖖ᪥㸪ࡣࡓ࡞࠶㸪ࡤࢀ࠶ࡀ
ࡲ࠸࡚ࡋ♧ࡀ┠㡯ࡢࡑࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟ែ≧ࡢᚓㄝᕫ⮬ⓗᐃྰ㸪ࡳ㎸࠸ᛮ㸪࠼⪃࡞ⓗ⌮ྜ㠀ࡀࡓ࡞࠶㸪ࡤࢀ
ࡋ࡟⪃ཧ࡚࠼ᤊ࡜ᛶ⬟ྍࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪࠿ࡢࡿ࠶࡟ศ⮬ࡀྥഴ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣ┠㡯ࡢᩘⅬࡢእ௨ࢀࡑࠋࡍ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚
 ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋㄝゎ࡟㡰ࡽ࠿㸿㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣࡳ㎸࠸ᛮ࣭ᛕಙࡢࡓ࡞࠶㸪ࡣ࡛ 
 
 ࠋࡠࡽ࡞ࡤࡡࡽ࠶࡛࠺ࡼࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡟ᖖ㸪ࢀࡉឡࡶࡽ࠿ㄡࡣே㸬㸿
ឡࡶ࡛ࡘ࠸㸪ࡶࡽ࠿ㄡࡣேࠋࡍ࡛ࡳ㎸࠸ᛮ࡞ⓗ⌮ྜ㠀ࡿ࠸࡚ࡋⓎࡽ࠿ࠖồせᐜཷࠖࠕ ồせ᝟ឡࠕࡢ㛫ே
ᐇ⌧㠀ࡶ࡚࡜㸪ࡣࡳ㎸࠸ᛮ࠺࠸࡜ ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ͆ࢀࡉᐜཷ㸪ࢀࡉឡࠕ㸪ࡀࡍ࡛≀ࡁ⏕ࡴᮃ࡜࠸ࡓࢀࡉ
ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࡁዲ࡟ᡭ┦࡛࠸ࡔࡋຊດࡢศ⮬ࡣࡓ࡞࠶㸪ࡶࡋࡶࠋࡍ࡛ⓗ⌮ྜ㠀㸪࡛ⓗ
ゝࡣᮃᕼࡸぢពࡢศ⮬㸪ࡣேࡿ࠶ࡀࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ࠸㐪࠸ᛮ࡞ࡁ኱㸪ࡾࡣࡸ㸪ࡤࢀ࠶࡛ࡢ
ࡃࡘࢆᛶಶ࠺࠸࡜ࡉࡋࡽศ⮬㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ㑊ࢆ஦ࡵࡶ㸪ࡋຊດ࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡽ㏫ࡣ࡟⪅௚㸪ࡎࢃ
 ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 
 㸼࠿ࡢ࠸Ⰻࡤࢀࡍ࠺࡝㸺
ࡓࡗ࡞࡟ࡁዲ࡟ࡁ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡀ࡜ࡇࡢᡭ┦㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆࠖồせᐜཷࠖࠕ ồせ᝟ឡࠕࡶ࡛ㄡ
ࢃࡽ࡜࡟ࠖࡎࡽ࠿࡭ࠕࡸࠖࡁ࡭ࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛≀ࡁ⏕࡞඲᏶୙ࡣ㛫ே㸪࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍᐜཷ㸪ࡾ
ࢆࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺ᛮ࡜ࠖ࡞࠸࠸ࠕࡣே㸪࡜ࡿ࠿ࢃࡀࡉࡋࡽேࡢࡑ㸪࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡾ೉㸪ࡎࢀ
࠿ዲ㸪࡚ࡋࡲ㸪ࡋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿࢀ࠿ዲࡎᚲ㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㉺࡟ࡿࢀ࠿ዲ࡟ேࠕ㸪ࡣ࡟ࡿࡍ࡟ⓗ⌮ྜ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠼ኚ࡟᪉࠼⪃࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡶ࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡿࢀ
ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ゝ࡜ࠖ㸟ࡔศ⮬ࡀࢀࡇ㸪࠸࡞ࡶ࡛ୗ௨ศ⮬ࡶ࡛ୖ௨ศ⮬㸪࡜࠺࠾ゝࢆఱࡀㄡࠕ㸪ࡣࡎࡲ
ࡄศ༙ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠕ㸪࡚ࡋ᥹Ⓨ࡟ᮼ୍⢭ࢆศ⮬ࡢ௒㸪ࡎࡲࠋࡍ࡛⬟ྍ୙ࡣࡢࡿࡏࡤ႐ࢆேࡢ࡚࡭ࡍࠋࡍ࡛
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࡁዲࡽ࠿ே࡞ࡁዲࡀศ⮬㸪࡜ேࡢ࠸ࡽ
 
 ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋࢆᩋኻ㸪࡛ࡁ࡭ࡍᮇࢆ඲᏶ࡣே㸬㹀
ᅇ㐲ࡋᑡ࡛ࡢࡓࡋᩋኻ㸪࠿࡜ࡓࢀࡽྏ࡚ࡋᩋኻࠋࡍ࡛ࡳ㎸࠸ᛮࡿࡌ⏕ࡽ࠿ࠖᛧᜍᩋኻࠕࡢ࡚ࡋ࡜㛫ே 
࠼⪃ࡃࡼ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡃࡘᯝ⤖ࡓ࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ௳஦኱㔜ࡶ࡟࠿࠸㸪ࢆ㦂య࠺࠸࡜ࡓࡋࢆࡾ
㸪ࡣ࡜ࡈࡢࡶࠕ㸪ࡣேࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛ࡎࡣ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯࡝࡞࡜ࡇࡿ࡞࡟ⓗ࿨⮴ࡀࢀࡑ㸪࡜ࡿࡳ࡚
⦼ᡂ࠸Ⰻ㸪ࡋື⾜࡟ษ㐺㸪ࡋ᥹Ⓨࢆຊ⬟࡟㝈኱᭱㸪࡟ᖖࡣேࠕࠖࠋ࠸࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋ࡜ࣥࢳ࢟ࡶ࡛ࡘ࠸
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ ࠖࠋ࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡵㄆࡤࢀࡅ࡞ࡆୖࢆ
 㸼࠿ࡢ࠸Ⰻࡤࢀࡍ࠺࡝㸺
࡜ࡇࡢእ௨ࢀࡑ㸪ࡣேࡘᣢࢆࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀᩋኻࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟࿨ࡢே 
ࡶ࠺ࡑࡁ࡛ࡃᡭୖ㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ᡭୖࡽ࡞ࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠼⪃࡟ᵝྠࡶ࡛
ࢀࡅ࡞࠸࡚࠸࡝࡜ࡁ⾜ࡣ៖㓄ࡢ࡬ே㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀࢫࢽࢸࡴࡋᴦࡾࡲࡘ㸪ࡿࡵṆ࡛ࡢ࠸࡞
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㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟Ẽࢆࡋ㏨ぢࡸពὀ୙ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕ୍㏲㸪࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜㸪࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟⑕ࡁ࡮᏶ࡍࡲࡍࡲ㸪࡛ࡢ࡞᎘ࡀࡢࡿࢀࡽࡵ㈐㸪ࡋࡍࡲࡵ㈐ࢆᡭ┦ࡓࡋᩋኻ㸪ศ⮬ࡓࡋᩋኻ
኱㔜㸪ࡶ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡽ㊊࡟ࡿ࡜ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᡭ┦㸪ࡾࡓࡗࡔ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠿࡙Ẽࡀᡭ┦㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ
ࢆᛶᏑ౫ࡢᡭ┦ࡣ៖㓄ࡢୖ௨せᚲ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡣࡢࡿࢀࡉ៖㓄㸪㝿ᐇࠋࡍࡲࡳᝎ࡟࠺ࡼࡢ௳஦
ᡂ࠸Ⰻࡃ࡭ࡿ࡞㸪ࡋࡃ࡞ᑡࢆᩋኻࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳᝏࡃ࠸࡚ࡆጉࢆ❧⮬ࡢᡭ┦㸪ࡵ㧗
ࡾ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑ࡟ᖖ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡋࡲᮃࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࢆ⦼
 ࠋࢇࡏࡲ
ࡢࡽ࠿⪅௚ࡀࡅࡔ⎍᏶ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡼ࡚ࡋ౯ホ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡓࡋࡀศ⮬ࢆࢀࡑ㸪ࡿࡍࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡢศ⮬ 
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗᣢࢆᚰࡪ႐ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛㸪࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡵỴࢆ౯ホ
 
 ࡔ࡜ࡇ࡞ⓗ࿨⮴ࡣࡢ࠸࡞ࡤ㐠ࡀ஦࡟ࡾ㏻࠸ᛮ㸬㹁
⪃࠺᎘ࢆ࡜ࡇࡿࡇ㉳ࡀ࡜ࡇࡓࡗ㐪࡜࠸᝿ࡢศ⮬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁࡽ࠿ࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇࡣࡃከࡢࠖ‶୙ồḧࠕ 
࡞࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡢศ⮬ࠋࡍࡲࡋ࡜࠺ࡼ࠼ኚࢆᡭ┦㸪ࡵ㈐ࢆᡭ┦ࡄࡍ㸪ࡣே࠸ࡓࡋ࡟ࡾ࠾࡝࠸ᛮ㸪࡛ࡢ࡞࠼
ࡶ᪉࠼⪃ࡸ࠸᎘ࡁዲࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡋᲠᨺ࡜ࡔⓗ࿨⮴㸪ࡾࡓࡋ⫹ⴠᮃኻ㸪ࡾࡓࡗ❧ⱔ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ
ࡃࡼ࡟ვ႖፬ኵࡸვ႖Ꮚぶ㸪ࡣࡾ࡜ࡾࡸ࠺ࡲࡋ࡚ฟࡽ࠿ࠖࡕᣢẼ࠸ࡓࡋ࠿ື࡟ࡾ࠾࡝࠸ᛮࢆᡭ┦ࠕ࠺㐪
 ࠋࡍࡲࢀࡽぢ
 
 㸼࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝㸺
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛୰ࡢேࡓࡗ㐪ࡶ᪉ࡕᣢࡢࡕᣢẼࡶ㉁Ẽ㸪࠺㐪ࡶ᪉࠼⪃ࡸ࠸᎘ࡁዲ㸪ࡣࡕࡓ⚾ 
ࢆ⏕ே࡛ศ⮬㸪࡛ࡢࢇࡏࡲࢀࡽ࠼ኚࡣே௚࡜ཤ㐣ࠋࡍ࡛๓ࡾࡓᙜࡀ᪉ࡢ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡢศ⮬
ኚࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࢁࢃኚࡀᡭ┦㸪ࡀࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ⪅௚㸪ࡍࡲࡁ࡛ࡶ࡛ࡽ࠿௒ࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࡼ࠼ኚ
ࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ࠸㢪࠾ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ࡯࡚ࡗࢃኚ㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㘽ࡿࢃኚࡀᡭ┦ࠋࡍࡲࡾࢃ
࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡢศ⮬㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢃኚ㸪ࡤࢀ࡞࡟Ẽࡢࡑ࠼ࡉᡭ┦ࠋࡍ
ࡑ㸪࡜ࡃ࠸࡚ࡗ᥈ࢆྥ᪉ࡿࡍၿᨵࢆἣ≧㸪ࡎࡏࡾࡓࡋᲠᨺ࡜ࡔⓗ࿨⮴㸪ࡾࡓࡋ⫹ⴠᮃኻ㸪ࡾࡓࡗ❧ⱔ࡟
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡃ࡚࠼ぢࡶග࠸ࡿ᫂࡟ࡇ
 
 ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡵ㈐ࡣே࡞࠺ࡼࡿࡅࡘയࢆேࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡃࡼࡣࡢࡿࡅࡘയࢆே㸬㹂
㸪ࡣேࡘᣢࢆࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇࠋࡍࡲࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜ᛕಙ࣭⏤⌮࡞ᙜṇࡢࡁ࡜ࠖࡿࡍ㞴㠀ࠖࠕ ࡿࡵ㈐ࠕࢆᡭ┦
ࡲࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋཝࡶ࡟⪅௚ࡶ࡟ศ⮬ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ືゝ㸪࡚࠸࡚ࡗᡶࢆពὀࡢᚰ⣽࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡅࡘയࢆே
⾜࡚ࡗࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝࡢᡭ┦㸪࠸࠿ࡘࢆẼ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡅࡘയ㸪࠸ゝࢆࡢࡶ࡟ࡵ࠼᥍㸪ࡁ࡜ࡿࡍ᥋࡜ே㸪ࡓ
࡚ࡏࡲ₯ࢆᚰᧁᨷࡿࡍᑐ࡟ே࠸࡞ࡢ៖㓄ࡣ࡟⿬ࡢࡑ㸪ࡶ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡕ‶࡟៖㓄࡜ࡿࡍぢ୍ࠋࡍࡲࡋື
⮬㸪࡛ࡢ࡞ࡾࡶࡘ࠸࡞࠸࡚ࡅࡘയࡣศ⮬㸪ࡶ࡚ࡁ࡚࠼ఏ࡟ศ⮬ࢆ࡜ࡇࡓ࠸ࡘയࡀᡭ┦㸪ࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸
࠼⪃ࡢ┪▩ᕫ⮬࠺࠸࡜㸪ࡿࡵ㈐ࢆᡭ┦࡜ࡃࡘയࡀศ⮬ࡓࢀࡽ࠼ఏ࡟㏫㸪ࡣࡃࡋࡶ㸪࠺ࡲࡋ࡚ࡋㆤᘚࢆศ
 ࠋࡍࡲ࠼࠸࡜ࡔேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⌮ᚰࡿ࡞ࡃࡓࡵ㈐ࢆே࠸࡞ࡢ៖㓄㸪ࡽࡀ࡞ࡋ៖㓄࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛᪉
 
 㸼࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝㸺
࡯ࡼࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㠃୍ࡿ࠸࡚ࡗྜࡁ௜࡛ࡲࡲ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠶ࡾ▱ࡃࡼ࡟࠸஫࠾㸪ࡣࡕࡓ⚾ 
ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡘയࢆᡭ┦࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ▱ࡢศ⮬㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡅࡘࢆẼࡽࡃ࠸㸪ࡾ㝈࠸࡞ࡽ▱࡝
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ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡘയࢆேࡣศ⮬㸪ࡣ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽ㝗࡟┪▩ᕫ⮬ࡓࡗᣢࢆࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇ㸪ࡣࡎࡲࠋࡍࡲ
࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡘയ㸪ࡶࡾࡼࡿ࡞࡟Ṛᚲ࡜࠸ࡲࡅࡘയࢆே㸪ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍᝅぬࢆ࡜ࡇࡿ࠼ࡾ࠶
࠸ࡘയࡀศ⮬㸪ࡓࡲࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠾࡚ࡅ╔࡟㌟ࢆἲ᪉ࡢᮎጞᚋࡢࡑ㸪࡚ࡅࡀᚰࡶࡘ࠸ࢆ࡜ࡇࡿᚓࡾ࠶ࡀ
ࢆ࠸㢪࠾࠺ࡽࡶ࡚ࡋຊດ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡧ෌㸪࠼ఏ࡟ᡭ┦࡟࠿ࡸ✜ࢆ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡣࡁ࡜ࡓ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠸࡞ࡋࡾࡓࡋ㞴㠀㸪ࡾࡓࡵ㈐ࢆᡭ┦㸪ࡣࢺࣥ࢖࣏ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚ࡋ
 
 ࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶఱ㸪ࡾ࡞࡟Ᏻ୙㸪࡜࠺࠿ྥ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉࡇ㉳ࢆᛧᜍ㸪࡛㝤༴㸬㹃
ࢆࠖᏳ୙ࠕ㸪ࡣேࡘᣢࢆࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡍ࡛࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡀࡋฎᑐࡣᛧᜍࡸ㝤༴㸪ࡀேࡢࡃከ 
࡟ࢡࢵࢽࣃࡣࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟Ᏻ୙㸪࡚࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼᥮࡟ࡢࡶࡢู㸪ࡾࡓࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ
Ṇࡀ㌴㟁ࠕࡶࡑࡶࡑ㸪ࡣᏳ୙ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ⓗᐇ⌧ࡣ࠼⪃ࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡿ㝗
ࡢᝏ᭱㸪ࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽࡓࡁ㉳ࡀ࣭࣭࣭ࠖࠕ ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽࡓࡁ㉳ࡀ㟈ᆅࠖࠕ ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽࡓࡗࡲ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠼࠸࡜ࡔே࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿࡇ㉳ࡽ࠿㓄ᚰ࡞ⓗᐇ⌧㠀࠺࠸࡜Ᏻ୙ࡾྲྀඛࡓࡋീ᝿ࢆែ஦
 
 㸼࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝㸺
࡟ฎ࠸ࡓࡁ⾜㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝㸪ࡽࡓࡗࡲṆࡀ㌴㟁㸪࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡟ⓗᛶ⌮㸪ⓗᐇ⌧ 
ࡁ࡛ࡶఱ㸪ࡋࡍࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࠿ఱࡣே㸪ࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃ࠼࡜ࡓࠋࡍ࡛ࡅࡔࡿࢀ㐜㸪࠿࠸࡞ࡅ⾜
࡝ࠕ㸪࡟๓ࡴ㎸࠸ᛮ࡜ࠖ ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠕࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀ࠿࠿ࡾྲྀᗘ෌㸪࡚ࡅ╔ࡕⴠࢆࡕᣢẼࡶ࡚ࡃ࡞
 ࠋࡍࡲࡾ࠿ࡘぢࡣ⟇᪉࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡿ࡞࠿࡟࠺
࠸ࡼ࡜ࡃ࠾࡚࠼⪃ࢆ⟇Ỵゎࡢࡾ㝈ࡿࡁ࡛㸪ࡋ ணࢆ㢟ၥ㸪࠼⪃࡚࡚❧ࢆ➽㐨㸪ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᛧᜍࡸ㝤༴ 
ࡋ࠺࡝㸪࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡇ㉳࡟ࡓࡗࡵࡣࢀࡑ㸪ྜሙࡓࡗࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐࡶ࡛ࢀࡑ㸪ࡋࡶࠋ࠺ࡻࡋ࡛
࠺ࡶ࠾࡜࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝㸪ࡣࡎࡲࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞࠿ࡋࡿࢀධࡅཷ࡚ࡵࡽࡁ࠶㸪࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࠺ࡼ
࡚ࡗ࡞࡜ຊືཎࡃ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆἲ᪉࡜ຊࡿษࡾ஌ࢆᶵ༴㸪ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡿࡁ࡛࠿࡟࠺࡝㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
 ࠋࡍࡲࡁ࠸
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 ࢺ࣓ࣥࢥ㸬㸳
࢖ࢱࢫ࣭࠼⪃ࡢ㡭᪥㸪࠿ࡢ࡞⌮ྜ୙࠿ࡢ࡞ⓗ⌮ྜࡣ᪉࠼⪃ࡘᣢࡀศ⮬㸪ࡎࡲ㸪ࡣ࡛ࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢࡇ 
㸪࡚࠸⥆࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋウ᳨ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢧ࢔ࡣ㸧⪃ᛮ㸦ࣝ
㔘ゎ࡛ࡅ࡙࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪࡚ࡵṆࡅཷ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㇟஦࡞ⓗほᐈࡓࡗࡇ㉳࡛ࡾᅇࡢ㌟ࡢศ⮬
ヨࢆᐃྰⓗ⌮ㄽ࣭㥍཯࣭ㄽ཯ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ㸪࡚࠼ᤊࢆ᪉࠼⪃࣭▱ㄆ࣭ᛕಙࡢ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ
ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜㸪ࡓࡳ
ࠖࡁ࡭ࠕ㸪ࡣ࡜ᛕಙ࡞⌮ྜ୙㸪ࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡳ࡚ࡋㄽ཯࡛ศ⮬࡚࠼ᤊࢆࠖᛕಙ࡞⌮ྜ୙ࠕࡢศ⮬㸪࡚ࡉ 
୺ᑐ⤯࣭⩏୺⎍᏶㸪ࡢ࡝࡞ࠖࡔ⁛◚ࠖࠕ ࡔ࣓ࢲ࠺ࡶࠖࠕ ࠸࡞ࡀࡎࡣࠖࠕ ࡔࡎࡣ͐͐↛ᙜࠖࠕ ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࠕ
୍ࡣ࡛஦௙ࠕ࡟ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫ࣑ࡶࡋㄡ࣭࣭࣭ࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔᛕほⓗほᝒ࣭⩏
࠿ேࡢ࡚඲ࡢ୰ࡢୡࠖࠕ ࡔࡢࡶࡃࡁ࡛௳᮲↓ࢆ࡜ࡇ࠺࠸ࡢぶࡣࡶ࡝Ꮚࠕ㸪࠿࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋᩋኻࡶᗘ
ࡶ࡛ⓗ⌮ㄽ㸪ࡋ࠸࡞࠸࡚ࡗྜ࡟ᐇ஦㸪ྜሙࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡽࢀࡇࠋࡍ࡛࡝࡞ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉឡࡽ
ࡗᛮ࡜ࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࡔࢇ࡞ᐇ஦㸪ࡋࡔᐇ஦ࡣࢀࡇࠕࡣேᮏࡿ࠸࡛ࢇᝎ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
ࣙࢩࣛ࢖ࠕ࡛ㄒ⏝Ꮫ⌮ᚰ㸪ࡣࠖᛕಙ࡞⌮ྜ୙ࠕࠋࡍ࡛࠺ࡼ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡃ࡙Ẽ࡟┪▩ࡢࡑ㸪࡛࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚
஦ࠕࡣᚩ≉ࡢࠖࣇ࣮ࣜࣅ࣭ࣝࢼࣙࢩࣛ࢖ࠕࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ 㸧ࠖࡳ㎸࠸ᛮ࡞⌮ྜ୙㸦ࣇ࣮ࣜࣅࣝࢼ
ࠋࡍࡲࢀࡽࡆ࠶ࡀⅬ㸱࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࡉ࡟ࡵ᝺ࢆࡕᣢẼࠖࠕ ࠸࡞ࡀᛶ↛ᚲⓗ⌮ㄽࠖࠕ ࠸࡞࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟ᐇ
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡗࡔ࠺࡝㸪࡚ࡳ࡚ࡗࡸࢆࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ 

㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢࡇ࡟࠺ࡼࡢࡂࡘ㸪࡛୰ࡢࢺ࣮࣏ࣞ㸪ࡣ⏕Ꮫࡓࡋຍཧ࡟ᴗᤵࡢᏛ኱ࡀ⪅➹ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋㄽ཯࣭ド཯ࡽ⮬࡚ࡋᑐ࡟ࠖࡳ㎸࠸ᛮࠕ㸪࡚ࡋ࠾࡜ࢆࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢࡇۑ 
ࠋࡓࡗ࠿ຓ࡚ࡁ࡛ࢇ࠿ᾋ࠸ᛮࡀ᪉࠼⪃ࡓࡗ㐪ࡣ࡜࡛ࡲࢀࡇ  
⎍᏶㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡳ࡚ࡅ࠿࠸ၥ࡚ࡅྥ࡟ศ⮬࡜ࠖ㸽࠿ࡢ࡞࠼⪃࡞ⓗ⌮ྜ㸽ࡣ࠼⪃ࡢࡑࠕۑ 
ࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡗࡔࡀ᪉࠼⪃ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡞ⓗ㇟ᢳ㸪⩏୺  
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼࡣࡋᑡ㸪࡚࠼ぢࠎᵝ࡜ࡿࡳ࡚ࡋㄽ཯࡟ࠖࡅࡘࡵỴࠕࡢศ⮬ۑ 
ࡗྜࡁྥ࡜ࠖࡳ㎸࠸ᛮࠕࡢศ⮬㸪ࡀࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡶ࡚࡜ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆࠖᛕಙࠕࡢศ⮬ۑ 
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉຮࡾ࡞࠿㸪࡛ࡢࡪ࠿ᾋ࠸ᛮࡀ᪉࠼⪃࠺㐪࡜࡛ࡲࢀࡇ࡜ࡃ࠸࡚  

୙ࡸ‶୙㸪ࡔࡲ㸪᪉୍㸽࠿ࡍࡲ࠸ࡀேࡓ࠼ぢࡀ㸧᪉ࡁ⏕㸦Ꮫဴฎᑐࡢࡾ࡞ศ⮬ࡸᛕಙ࠸ࡋ᪂࡞ⓗ⌮ྜ 
࡟᝟ឤࡸᛕಙࡓࡆୖࡾྲྀ㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸ࡶேࡓࡗ࠿ࡽ࡞࡟ែ≧ࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠼ᾘ࡟඲᏶ࡀឤᛌ
ฎᑐ࡞ⓗᐇ⌧ࡶ࡚ࡋᑐ࡟஦᮶ฟࡿᚓࡾ࡞࡜ᅉせࡢࡑ㸪ࡤࢀῶࡶ࡛ࡋᑡࡀ᪉࠼ᤊ࡞࠺ࡼࡢ࡛ࡲࢀࡇࡿࡍᑐ
ྜ୙ࠕ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ࡝࡞ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢࡇࡋ㏉ࡾ⧞㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋࡀ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋᚓ⋓ࢆᛕಙ࠸ࡋ᪂࡞ⓗ⌮ྜ㸪ࢀࡉᨺゎࡽ࠿ࠖᛕಙ࡞⌮
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➨㸲❶ ே㛫ࡢᡂ㛗࡜ே㛫㛵ಀ  
㸯㸬ே㛫㛵ಀ࡜ࡣࠕఱ࠿ࠖ 
 ⚾ࡓࡕࡣ㸪᪥ᖖ࡛ே࡜ฟ఍࠸㸪᪥ࠎࡢ⏕άࡣே࡜㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ே㛫㛵ಀ
ࡣே࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡔ࡜୍⯡ⓗ࡟⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࡶ࠺ᑡࡋู࡞┠⥺࠿ࡽࠕே㛫㛵ಀࠖࡗ࡚ఱ࡞ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿㸽࡜㸪⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
㸯㸧ᆅᇦ࡛ࠕ࡜ࡶ࡟ᬽࡽࡍࠖ࡜࠸࠺ே㛫㛵ಀ 
 ᆅᇦ࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓ⾜஦ࡸ࠾⚍ࡾࡣ㸪ࡋࡗ࡜ࡾ࡜ⴠࡕ╔࠸ࡓ᝟⥴ࢆ࿡ࢃ࠼ࡿࡶࡢࡸ㸪ᅽಽࡉࢀࡿຬ
⊛ᯝᩒࡉ࡞࡝࡛ゼࢀࡿேࠎࢆ㨩஢ࡍࡿࡶࡢ࡞࡝㸪ከᵝ࡞㞺ᅖẼࢆᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍேࠎࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚సࡾ
ୖࡆ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᆅᇦࡢ⾜஦࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪୐஬୕㸪㐠ື఍㸪ᡂேᘧ࡞࡝ࠋᆅᇦࡢ࠾⚍ࡾ࡜ࡣ㸪኱つᶍ
࡞ࡶࡢ࡛ࡣࠕ᪥ᮏ୕኱⚍ࡾ 㸪ࠖ໭࠿ࡽᆅᇦ㝈ᐃ࡛ࡳࡿ࡜ࠕᮐᖠ㞷ࡲࡘࡾ ࠖࠕᮐᖠࡼࡉࡇ࠸ࢯ࣮ࣛࣥ⚍ࡾ ࠖࠕ㟷
᳃ࡡࡪࡓ⚍ࡾ ࠖࠕᘯ๓ࡉࡃࡽࡲࡘࡾ ࠖࠕ௝ྎ୐ኤࡲࡘࡾࠖ࡞࡝࡞࡝ࠋⓙࡉࢇࡀᬽࡽࡍᆅᇦ࡛ࡶࠕ┅㋀ࡾࠖ
ࡸ㸪⚄♫࡛ࡶࠕ࠾⚍ࡾࠖࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ᆅᇦࡢேࡓࡕࡀᮏ␒ࡢᩘ࠿᭶௨ୖࡶ๓࠿ࡽఱᗘࡶ
ఱᗘࡶ㞟ࡲࡗ࡚⦎⩦ࢆ㔜ࡡࡓࡾධᛕ࡞‽ഛࢆࡋ࡚㸪ࡣࢀ࡚⳹ࡸ࠿࡞⯙ྎࢆ㏄࠼ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭ
ࢫࢆ⤒࡚㸪ᢸ࠸ᡭࡣ኱ேࡓࡕ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬㸪ඛ㍮࠿ࡽᚋ㍮࡬࡜ఏ⤫ⱁ⬟ࡸ㒓ᅵឡࡢఏ㐩ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫࡪࡇ࡜࣭ᚓࡿࡶࡢࡣ⚍ࡾ࡟㛵ࢃࡿ஦᯶ࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᮏ᭩ࡢ➨㸯❶ࡢ୰࡛
ࡶᏛࡧࡲࡋࡓࡀࠕே㛫ࡣ㸪ㄡࡶࡀ㌟㏆࡞ே࡟ឡࡉࢀ㸪ᑛᩗࡉࢀ㸪ㄆࡵࡽࢀࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࠕᇶᮏⓗḧồࠖ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡉ࡟㸪ᆅᇦఫẸࡀ⫙࡜⫙࡛┤᥋࠿࠿ࢃࡾྜ࠺య㦂࡟࡞ࡾ㸪ពぢࡸ౯್ほࡢ㐪࠸ࢆࡪ
ࡘࡅྜ࠸㸪ᡂຌ࣭ኻᩋࢆࢃ࠿ࡕ࠶࠸࡞ࡀࡽ㸪῝࠸ࡘ࡞ࡀࡾࢆ๰ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜
ࠕ࡜ࡶ࡟ᬽࡽࡍ㸦⏕ࡁࡿ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ே㛫㛵ಀࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㸰㸧ே㛫㛵ಀࡢᅄࡘࡢḟඖ 
 ே㛫㛵ಀ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ㸪ࡋࡤࡋࡤ㸪ලయⓗ࡞ࡦ
࡜ࡾࡢே࡜௚ࡢே࡜ࡢ㛫࡟㉳ࡇࡿ⾜ືࢆព࿡ࡋ
࡚࠸ࡿࠕᑐே㛵ಀࠖ࡜ΰྠࡉࢀ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀ㸪୍⯡ⓗ࡟㸰ே௨ୖࡢேࡓࡕࡢ㛫
࡟㉳ࡇࡿ♫఍ⓗ஦㇟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀከ
࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕே㛫㛵ಀࠖࡢḟඖ㸦ᕥ㸸
ᅗཧ↷㸧ࡣࡶ࠺ᑡࡋ῝ࡳࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ 
 
㸦Ϩ㸧ࡢḟඖ㸸⚾࡜⚾㸦⮬ᕫᴫᛕ㸧࡜ࡢ㛵ಀ 
    ⚾ࡀࠕ⚾ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ⚾ࠖ࡜ࡢ㛵ಀࡢ஦
࡛㸪ࠕே㛫㛵ಀࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ⚾ࠖ࡜࠸࠺ಶேෆ࡟
࠶ࡿၥ㢟ࡀ࡜࡚ࡶ㔜せ࡛ࡍࠋⱥㄒ࡛ࡣࠕ I ࡜ࠖ㸪
ࠕme 㸪ࠖ᪥ᮏㄒ࡛ࠕ୺ᡃ ࠖࠕᐈᡃࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
  
ฟᒎ㸸ࠕே㛫㛵ಀࡢᅄࡘࡢḟඖࠖࠗ ᪂∧ Creative Human Rrlations  
   ᑠㅮ⩏㞟 001ࠖ࠘ 2001ᰴ㸧ࣉࣞࢫࢱ࢖࣒ p29-32 
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㸦ϩ㸧ࡢḟඖ㸸⚾࡜ࣔࣀ࡜ࡢ㛵ಀ 
 ࠕ⚾ࠖ࡜ே㛫࡛࡞࠸≀࡜ࡢ㛵ಀࡢࡇ࡜࡛㸪⚾ࡓࡕࡀᬽࡽࡍ⎔ቃ㸪࿘ࡾࡢ≀࡜ࡢ㛵ಀࢆᣦࡋࡲࡍࠋ 
 
㸦Ϫ㸧ࡢḟඖ㸸⚾࡜ࣄࢺ࡜ࡢ㛵ಀ 
ࠕே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡢ୺せ࡞Ꮫ⩦࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ㸪ࠕ⚾ࠖ࡜ே࡜ࡢ㛵ಀࡇ࡜࡛㸪
ᑐே㛵ಀ࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣭⤌⧊࣭♫఍࡞࡝ࢆᣦࡋࡲࡍࠋ 
 
㸦ϫ㸧ࡢḟඖ㸸⚾࡜౯್࡜ࡢ㛵ಀ 
 ࠕ⚾ࠖࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ౯್࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ḟඖ࡛㸪౯್ࡢከඖ໬ࡢୡ࡟࠶ࡗ࡚ࠕ⚾ࠖ࡜౯್࡜ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 
 ࡇࡢᅗࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ⚾ࠖ࡜ࠕ౯್ࠖࡢ㛵ಀ㸪ࠕ⚾㸦୺ᡃ㸧ࠖ ࡜ࠕ⚾㸦ᐈᡃ㸧ࠖ ࡢ㛵ಀࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ពእ࡟ឤࡌࡓேࡶⓙࡉࢇࡢ୰࡟࠸ࡓࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ≉࡟⚾ࡣ㸪ே㛫㛵ಀࡢᕼⷧ໬࡟ࡼࡿᆅᇦࡢ⾶㏥
࡜㸪ಶே୺⩏ⓗே㛫ほࡀ࿘ᅖ࡟⶝ᘏࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ẽ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡀே㛫㛵ಀ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆᣑ
኱ࡋ࡚ᤊ࠼ࡍࡂ࡚࠸ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡾࡑ࠺࡛ࡍࡀ㸪᫬ࠎࡇࡢᅗࢆぢ࡚ࡣᑡࡋ⪃࠼㎸ࢇࡔࡾࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛
ࡍࡀࠋⓙࡉࢇࡣ࡝࠺࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
 
 
㸰㸬ே㛫ࡢᡂ㛗࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠕࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝࠖ 
㸯㸧ჾ࡜⬟ຊࡢே㛫ⓗᡂ㛗
 ㏆ᖺࡢᩍ⫱⏺ࡸࣅࢪࢿࢫ⏺࡛ࡣ㸪ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝ ࠖࠕࣟࢪ࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࣭ࢫ࢟ࣝ ࠖࠕၥ
㢟ゎỴ⬟ຊࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝ ࠖ࡞࡝㔜せ࡞ࡢࡣ▱ⓗ⬟ຊࡢ㘫㘐ࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ୍ࠋ ᪉࡛㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢫ࢟ࣝࡢ㛤Ⓨࡢヨࡳࡀ⾲㠃ⓗࡔ࡜ࡋ࡚㸪ே㛫ࡢࠕჾ ࡢࠖᡂ⇍ࢆッ࠼ᙉㄪࡍࡿྥࡁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⚾ࡓࡕࡢᡂ㛗࡜Ⓨ㐩ࡣ㸪ࠕჾࠖ࡜ࠕ⬟ຊࠖࡀࡼࡾ㧗ᗘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࢲ࢖
ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ே㛫ⓗᡂ㛗ࢆᡂࡋ㐙ࡆ࡚ά㌍ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋࡇࡢᡂ㛗࡜Ⓨ㐩ࡣ㸪ࠕჾࠖࡢᣑ኱㸪ㄆ㆑ࡢᯟ⤌ࡳ
ࡢኚ໬ࢆࠕᆶ┤ⓗ࡞ᡂ㛗ࠖ࡜㸪ࠕ⬟ຊ㸦▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝ㸧ࠖ ࡢ⋓ᚓࢆࠕỈᖹⓗ࡞ᡂ㛗ࠖ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ


 ࡲࡓ㸪⚾ࡓࡕࡢ⬟ຊࡣ㸪௒࠸ࡿ⎔ቃ࡞࡝ࡢ≉ᐃࡢ≧ἣࡢ୰࡛☻࠿ࢀ㸪Ⓨ᥹ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ⬟ຊࡣ
⮬ศ୍ேࡢຊ࡛㌟࡟ࡘࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྲྀࡾᕳࡃ௚⪅ࡢᨭ࠼ࡸᩥ໬࣭⎔ቃࡢᜠᜨࢆᚓ࡚⫱ࡲࢀ㸪ࡑࡢ⬟
ຊࡢ✀㢮࡜ࣞ࣋ࣝࡣ㸪௒࠸ࡿ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ኚ໬ࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸦⎔ቃ౫Ꮡᛶ㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ㄢ㢟ࡢ
✀㢮ࡸᛶ㉁ࡀኚࢃࡿ࡜㸪Ⓨ᥹ࡍࡿ⬟ຊࡢ✀㢮ࡸ⬟ຊࡢࣞ࣋ࣝࡶኚࢃࡾࡲࡍ㸦ㄢ㢟౫Ꮡᛶ㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪ࡇࢀ
ࡲ࡛⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐙⾜࡜㸪ࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐙⾜࡜࡛
ࡣ㸪ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࡢࣞ࣋ࣝࡀ㐪࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡲࡍࠋ
 ࡘࡲࡾ㸪⮬ศࡀ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡓ࠸ሙྜ㸪ࡑࡢ⬟ຊ࡟⣣࡙ࡃㄢ㢟ࢆලయⓗ࡟タᐃࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋ࣮࢝ࢺ࣭ࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕࡣ㸪⾲㠃ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆྵࡳ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡑࢀࡽ୍ࡘ୍ࡘࡢ▱ⓗ
⬟ຊࢆⓎືࡉࡏࡿࠕჾ㸦῝ᒙⓗ࡞⿦⨨㸧ࠖ ࡟ࡶ╔┠ࡋࡓࠕࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝࡢ⌮ㄽ ࢆࠖᥦၐࡋࡲࡋࡓࠋ
 
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㸰㸧ே㛫ࡢ⬟ຊࡢ㸱ࡘࡢ㡿ᇦ
ே㛫ࡢ⬟ຊ࡟ࡣࠕ᭱㐺ࣞ࣋ࣝ ࠖࠕᶵ⬟ࣞ࣋ࣝ ࠖࠕⓎ㐩⠊ᅖࠖ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ㡿ᇦ㸦ᅗ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࠕ᭱㐺
ࣞ࣋ࣝࠖࡣ㸪௚⪅ࡸ⎔ቃࡢᨭ᥼ࡀ࠶ࡿ࡜Ⓨ᥹࡛ࡁࡿࠕ⮬ศࡀᣢࡘ᭱ࡶ㧗ᗘ࡞⬟ຊࣞ࣋ࣝࠖࡢࡇ࡜㸪ࠕᶵ⬟
ࣞ࣋ࣝ ࡣࠖ㸪⎔ቃࡸ௚⪅ࡢᨭ᥼ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶⓎ᥹࡛ࡁࡿࠕ⮬ศࡀᣢࡘ᭱ࡶ㧗ᗘ࡞⬟ຊࣞ࣋ࣝ ࡢࠖࡇ࡜࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࠕ᭱㐺ࣞ࣋ࣝࠖ࡜ࠕᶵ⬟ࣞ࣋ࣝࠖࡢ㛫࡟࠶ࡿࢠࣕࢵࣉࡀࠕⓎ㐩⠊ᅖࠖ࡜࠸࠺㡿ᇦ࡛ࡍ㸦࣮࢝ࢺ࣭ࣇ
࢕ࢵࢩ࣮ࣕ㸧ࠋࠕⓎ㐩⠊ᅖࠖ࡜ࡣ㸪௚⪅࠿ࡽᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟㸪୍ே࡛ࡣᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᡂࡋ
㐙ࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡿ㡿ᇦࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ㔜せ࡞ࡢࡣ㸪ᖖ࡟୍ே࡛ࡣᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢࡀ
ே㛫࡛㸪௚⪅࡜༠ാࡋ㸪௚⪅࠿ࡽᨭ᥼ࢆᚓ࡚ึࡵ࡚ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪௚⪅࠿ࡽࡢ
ᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡇ࡜㸪௚⪅࡟ᨭ᥼ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃ⪃࠼᪉࡛ࡍࠋ



㸱㸧⬟ຊᡂ㛗ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
㸦㸯㸧㸳ࡘࡢᡂ㛗ἲ๎ࡢᴫ␎
 ⚾ࡓࡕࡢ⬟ຊࡣ㸪ࡘࡂࡢࠕ㸳ࡘࡢἲ๎ࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡞ࡀࡽᡂ㛗ࡋࡲࡍࠋࡇࡢἲ๎ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛࠶࠸ࡲ࠸ࡔࡗࡓ⬟ຊࡢᡂ㛗࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀࢡࣜ࢔࡟࡞ࡗ࡚㸪⬟ຊⓎ᥹ࡢ㝿࡟㸪⮬ศࡀ࡝ࡢἲ๎ࢆά
⏝ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࠕ⤫ྜ໬ 㸸ࠖ௒⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ」ᩘࡢ⬟ຊࡀ⤖ࡧࡘࡁ㸪⌧ᅾࡢ⬟ຊࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ࣞ࣋ࣝ࡬⛣⾜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀࠕ⤫ྜ໬࡛ࠖࡍࠋࡇࡢࠕ⤫ྜ໬ࠖࡣ㸪⬟ຊࡢࠕ㉁ⓗᡂ㛗ࠖࢆព࿡ࡋ࡚࠸࡚ࠕᆶ┤ⓗᡂ㛗ࠖࡢࡇ࡜
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᅗ㸧ฟᒎ㸹ࠕ᭱㐺ࣞ࣋ࣝ ࠖࠕᶵ⬟ࣞ࣋ࣝ ࠖࠕⓎ㐩⠊ᅖࠖຍ⸨ὒᖹ㸦2017㸧ࠗ ᡂேⓎ㐩⌮ㄽ࡟ࡼࡿ⬟ຊࡢᡂ㛗࠘
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ࠕ」ྜ໬ 㸸ࠖ௒⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ」ᩘࡢ⬟ຊࡀ⌧ᅾࡢࣞ࣋ࣝࡢ୰࡛⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚㸪ࡼࡾ㧗ᗘ࡞⬟ຊ࡟࡞
ࡿࡇ࡜ࢆࠕ」ྜ໬ࠖ࡜࿧ࡧࡲࡍࠋࡇࡢࠕ」ྜ໬ࠖࡣ㸪⬟ຊࡢࠕ㔞ⓗᡂ㛗ࠖࢆព࿡ࡋ࡚࠸࡚ࠕỈᖹⓗᡂ㛗ࠖ
ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ↔Ⅼ໬ 㸸ࠖ࠶ࡿㄢ㢟ࢆࡇ࡞ࡍࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆ㸪༶ᗙ࡟㑅ࡧᢤࡃࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
ࠕ௦⏝໬ 㸸ࠖ࠶ࡿ≧ἣࡸㄢ㢟ࢆ㏻ࡌ࡚㌟࡟ࡘ࠸ࡓ⬟ຊࢆ㸪௚ࡢ≧ἣࡸㄢ㢟࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕᕪ␗໬ 㸸ࠖ࠶ࡿ⬟ຊࡀࡼࡾ⣽࠿࡞⬟ຊ࡟ศ๭ࡉࢀࡿ㝿࡟ぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⤫ྜ໬࡜」ྜ໬ࡣ㸪ఝࡓࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡗ࡚㸪୧⪅ࡣ࡜ࡶ࡟㸪௒⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ」ᩘࡢ⬟ຊࡀ⤖ࡧ
ࡘࡁ㸪ࡼࡾ」㞧㧗ᗘ࡞⬟ຊࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿⅬ࡛ࡣྠࡌ࡛ࡍࠋ⤫ྜ໬ࡣ⬟ຊࡢࠕᆶ┤ⓗ࡞ᡂ㛗 ࠖࠕ㉁ⓗࠖ࡞
ᡂ㛗ࢆㄝ᫂ࡋ㸪」ྜ໬ࡣ⬟ຊࡢࠕỈᖹⓗ࡞ᡂ㛗 ࠖࠕ㔞ⓗࠖ࡞ᡂ㛗ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧⬟ຊࡢᡂ㛗せᅉ
 ே㛫ࡢᡂ㛗࡟ᚲせ࡞ࡢࡣ㸪ᐇែࡢకࡗࡓ㛵୚࡜ᐇែࡢకࡗࡓᨭ᥼࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞ࡢࡀࠕ᭷
ᶵయせᅉࠖ࡜ࠕ⎔ቃせᅉ࡛ࠖࡍࠋࡲࡓ㸪⬟ຊࡢࣞ࣋ࣝࡣ㸪ேࡀ㛗኱࡞᫬㛫࡜ດຊࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓᮎ࡟⋓ᚓ
ࡍࡿ⬟ຊࡢࠕ㧗ࡉࠖࡸࠕ῝ࡳࠖࢆᣦࡋ㸪ಶᛶ࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ
᭷ᶵయせᅉ㸸࠶ࡿ⬟ຊࡀḟࡢࣞ࣋ࣝ࡟฿㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᇶ♏ⓗ࡞ᅵྎ࡜࡞ࡿ⬟ຊࢆഛ࠼࡚࠾࠿࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡎࡣ㸪㧗ᗘ࡞⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿ๓ࡼࡾࡶඛ࡟㸪ࠕⅬࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⬟ຊࢆ☜ᅛࡓࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⬟ຊࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᛴ⃭࡟⬟ຊࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡎࡣᅵྎ࡜ࡋ࡚
ࡢ⬟ຊࢆᙧᡂࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽᚎࠎ࡟ࠕⅬ࣭⥺࣭㠃࣭❧యࠖࡢᡂ㛗ࢧ࢖ࢡࣝࢆᅇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛ࡍࠋ
⎔ቃせᅉ㸸࠶ࡿ⬟ຊࡀᡂ㛗ࢆ࡜ࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪᪂ࡋ࠸ࣞ࣋ࣝࡢ⬟ຊࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡉ࡟㸪⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ࡟❧⬮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢ⬟ຊࡀⓎ᥹࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺
࡞⎔ቃ࡛࠶ࢀࡤ㸪⬟ຊࡢᡂ㛗ࡣ㉳ࡇࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡓ㸪࠶ࡿ⬟ຊࡀᡂ㛗ࢆ㐙ࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪᪂ࡋ࠸ࣞ࣋ࣝ
ࡢ⬟ຊⓎ᥹࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸㐺ษ࡞ㄢ㢟ࡀ࡞࠸࡜㸪᪂ࡓ࡞⬟ຊࣞ࣋ࣝ࡟฿㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

㸦㸱㸧㸳ࡘࡢ⬟ຊ㝵ᒙ
 ⚾ࡓࡕࡢ⬟ຊࡣ 5ࡘࡢ㝵ᒙᵓ㐀ࢆ⤒࡚ᡂ㛗ࡋ㸪13ࡢࣞ࣋ࣝࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࣮࢝ࢺ࣭ࣇ࢕ࢵࢩࣕ
࣮ࡀⓎぢࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪⚾ࡓࡕࡢ⬟ຊࡣ㧗ᗘ໬ࡋ㸪」㞧࡞⌧㇟࡟ࡶ㝶᫬࡟ᑐฎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ 5ࡘࡢ㝵ᒙᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ 
ࠕ཯ᑕ㝵ᒙ 㸸ࠖ᭱ࡶᇶ♏ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗂඣࡀ┠ࡢ๓ࡢ✚ࡳᮌࢆぢཱྀ࡚࡟ධࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞↓ព㆑ⓗ
࡞཯ᛂࢆព࿡ࡔࡋࡲࡍࠋ 
ࠕឤぬ㐠ື㝵ᒙ 㸸ࠖゝⴥࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪㌟యⓗ࡞ືసࢆ⏕ࡳฟࡍ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᡂே࡟࠾࠸࡚
ࡶ㸪ࡇࡢ⬟ຊࢆ᪥ࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛㢖⦾࡟ά⏝ࡋࡲࡍࠋ 
ࠕ⾲㇟㝵ᒙ 㸸ࠖಶูලయⓗ࡞ࡶࡢࡀ┠ࡢ๓࡟↓ࡃ࡚ࡶ㸪ゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ
ࡲࡍࠋ 
ࠕᢳ㇟㝵ᒙ 㸸ࠖ┠࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ᢳ㇟ⓗ࡞஦᯶ࢆゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࡲࡍࠋ 
ࠕཎ⌮㝵ᒙ 㸸ࠖᢳ㇟ⓗ࡞ᵝࠎ࡞ᴫᛕࢆࡉࡽ࡟㧗ᗘ࡞ᴫᛕࡸ⌮ㄽ࡟ࡲ࡜ࡵୖࡆ࡚Ⓨ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࡲ
ࡍࠋࡇࡢ⬟ຊࡢⓎ᥹ࣞ࣋ࣝ࡟⮳ࡿேࡣᴟࡵ࡚⛥ࡔ࡜⪃࠼ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
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㸲㸧ᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃ࡜ㄢ㢟
 ⚾ࡓࡕࡀᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐇ♫఍࡟㛵୚ࡋ㸪♫఍ࡢ୰࡛ᐇែࡢకࡗࡓලయⓗ࡞ᐇ㊶ࡀᚲせ࡛ࡍࠋಶ
ேࡀ⮬ศࡢᡂ㛗ࢆࡉࡽ࡟ᮃࡴࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪♫఍࡜࠸࠺⎔ቃ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛ලయⓗ࡞ㄢ㢟࡟
ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕⅬࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⬟ຊࢆ☜ᅛࡓࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪⤌
⧊ࡸ♫఍ࡀᵓᡂဨࡢᡂ㛗࡟ᮇᚅࢆࡋࡓ࠸ࡢ࡞ࡽ㸪㐺ษ࡞⎔ቃࢆᩚഛ࣭ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪㐺ษ࡞ㄢ㢟ࢆタ
ᐃࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ࡑࢀࡣ㸪⚾ࡓࡕே㛫ࡢᡂ㛗ࡣ㸪ᚲࡎᐇయࡢకࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᐇែࡀకࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸪࡜
ᛮ࠺⪃࠼᪉࠿ࡽࡔ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋಶே࡜ࡋ࡚㸪♫఍࡟ཧ⏬ࡋ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࠕⅬࠖ࡜ࡋ
࡚ࡢ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲࡓ㸪⤌⧊ࡸ♫఍࡜ࡋ࡚㸪ᵓᡂဨࡢᡂ㛗ࢆᨭ᥼ࡍࡿ⎔ቃࡸㄢ㢟
ࢆᥦ౪ࡏࡎᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽࡤ㸪ᙼࡽࡢᡂ㛗ࡣ࡝࠺࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋຍ⸨㸦2017㸧ࡣᡂேⓎ㐩⌮ㄽ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿ୰࡛ࠕᡂ㛗࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᐇయࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⶝ᘏࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㸪⌧≧࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࠕᢳ㇟ⓗᴫᛕ໬ࠖ
ᡂ㛗ࡢࢧ࢖ࢡࣝ ゎㄝ ᡭ㡰㸯㸬 ᡭ㡰㸰㸬
Ⅼ
య㦂ࡸᏛࡧࡢᮏ㉁ࢆ⮬ศࡢ
ゝⴥ࡟ࡍࡿࠋ
ࡇࡢయ㦂࠿ࡽᚓࡓࠕ᭱኱ࡢ
Ꮫࡧࡣఱ࠿㸽ࠖ
⤒㦂ࡢᮏ㉁ࢆ⮬ศ࡞ࡾࡢゝ
ⴥ࡛ࠕ᭩ࡃ࣭ヰࡍࠖ
⥺
」ᩘࡢ⤒㦂ࡢᮏ㉁ࢆ㛵㐃࡙
ࡅ࡚⧅ࡆࡿࠋ
」ᩘࡢ⤒㦂ࡢࠕᮏ㉁㸦ඹ㏻
Ⅼ࣭┦㐪Ⅼ㸧ࡣఱ࠿㸽ࠖ
ᮏ㉁ࢆ㛵㐃࡙ࡅ࡚ά⏝஦
౛࣭ᛂ⏝᪉ἲࢆࠕ⪃࠼ࡿࠖ
㠃
」ᩘࡢ⤒㦂ࢆ᮰ࡡࡓᣢㄽࢆ
ࡘࡃࡿࠋ
」ᩘࡢࠕᏛࡧࢆໟᣓࡍࡿࡼ
࠺࡞ᣢㄽࡣ࡝࠺࠿㸽ࠖ
௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿ୰࡛⮬ศ࡞
ࡾࡢ⌮ㄽࢆࠕࡘࡃࡿࠖ
❧య
ᣢㄽࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ୍࡚ẁ㧗
࠸ḟඖ࡟ࡍࡿࠋ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣢㄽࡀࠕ୍ẁ㧗
࠸ḟඖ࡞ࡢ࠿㸽ࠖ
௬タᙧᡂࢆ⤒࡚㸪୍ẁ㧗࠸
ḟඖࡢᣢㄽࢆࠕࡘࡃࡿࠖ
ͤࠕࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ෆ┬㸧ࡢⴠ࡜ࡋ✰࡜᭷ຠά⏝ἲ㸦ຍ⸨ 2017㸧ࠖ ࢆཧ⪃࡟సᡂ

㸳㸧ᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ
 ࠕࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࠖࡢᐇ㊶ࡣ㸪ே㛫ࡢჾࡢᡂ㛗ࡸ⬟ຊࡢᡂ㛗࡜ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸࡚㸪⬟ຊ㛤Ⓨ࡟࠾࠸
࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ே㈈⫱ᡂࡢ⌧ሙࡢ࢝ࢠ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡣ㸪⮬ศ
ࡢ⤒㦂ࢆゝⴥ࡛ࠕⅬ࣭⥺࣭㠃࣭❧యࠖࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ࡜ࡣ㸪⮬ศࡢయ㦂ࡸ
⤒㦂ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾ㸪ࡑࡇ࡟⮬ศ࡞ࡾࡢព࿡࡙ࡅࢆ⾜࠸㸪᪂ࡓ࡞⾜ືᣦ㔪ࡸ⪃࠼᪉ࢆ࢝ࢱࢳ࡟ࡋ࡚࠸ࡃᐇ
㊶ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋࡲࡓ㸪ᢳ㇟ⓗᴫᛕ໬࡜ࡣ㸪⮬ศࡢ⤒㦂ࢆ㸪⮬ศࡢゝⴥ࡛ࠕⅬ࣭⥺࣭㠃࣭❧యࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 ࡇࡇ࡛ὀពࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ෆ┬ⓗほᐹ㸦ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸧ࡔࡅࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪⬟ຊࡣ㧗ࡲࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪
⮬ศ⊂⮬ࡢ⤒㦂࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢゝⴥࢆ⣳ࡂฟࡍࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛㸪ࠕࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࠖࡢᐇ㊶࡛᭱ࡶ㔜せ
࡞ࠕᢳ㇟ⓗᴫᛕ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ⪃࠼᪉ࢆࠕࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ෆ┬㸧ࡢⴠ࡜ࡋ✰࡜᭷ຠά⏝ἲ㸦ຍ⸨
2017㸧ࠖ ࢆཧ⪃࡟ᅗ⾲ࢆసᡂࡋᩚ⌮ࡋࡲࡋࡓࠋ 
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 ౛࠼ࡤ㸪࠶ࡿయ㦂ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾࠕࡇࡢయ㦂࠿ࡽᚓࡓ᭱኱ࡢᏛࡧࡣఱ࠿㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸ࢆ⮬ศ࡟ྥࡅ࡚㸪
ࡑࡢၥ࠸࡟⮬ศࡢゝⴥ࡛᭩ࡃ࣭ヰࡍࡇ࡜ࠋࡇࡢ⾜Ⅽࡀ㸪㸯ࡘࡢࠕⅬࠖࢆᢳฟࡋࡓࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾ㸪య㦂࠿
ࡽぢฟࡋࡓᏛࡧࡢᮏ㉁ࢆព࿡ࡋࡲࡍࠋ 
  
 ḟ࡟㸪」ᩘࡢయ㦂ࡢ␗࡞ࡿᮏ㉁ࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛⧅ࡆ࡚ࠕ⥺ࠖࢆసࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡇࡢ 2ࡘࡢయ㦂࠿ࡽ
᭱኱ࡢᏛࡧࢆᢤࡁฟࡋࡓᚋ࡟㸪2ࡘࡢඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪2ࡘࡢᮏ㉁ࢆ㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࡞ࡀࡾ㸪ࠕⅬࠖ࡜ࠕⅬࠖࢆࠕ⥺ࠖ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
⥆࠸࡚㸪⮬ศࡢ୰࡛」ᩘࡢ⤒㦂ࢆ᮰ࡡࡿࡼ࠺࡞⌮ㄽ࡜࠸࠺ࠕ㠃ࠖࢆసࡾࡲࡍࠋ2ࡘ௨ୖࡢ⤒㦂࠿ࡽ᭱኱ࡢ
Ꮫࡧࢆᢤࡁฟࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᚋ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢໟᣓⓗᏛࡧ࠿ࡽࠕᣢㄽࠖࢆᙧᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠕ⥺ࠖ࡜ࠕ⥺ࠖࢆࡘ࡞࠸ࡔࠕ㠃ࠖࢆព࿡ࡋࡲࡍࠋ 
 ࡑࡋ࡚㸪」ᩘࡢᣢㄽࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ࡉࡽ࡟୍ẁ㧗࠸ḟඖࡢᣢㄽࢆసࡿ࡜࠸࠺㸪ᢳ㇟ⓗᴫᛕ໬࡟ࡼࡿࠕ❧
యࠖࢆసࡾࡲࡍࠋࡲࡓࡣ㸪ࡘࡢ⏝ㄒࡢᮏ㉁࠿ࡽ㸪௬ㄝࡢᙧᡂࢆ⤒࡚ ࡘࡢᣢㄽࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚㸪ูࡢᣢㄽ
࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪୍ẁ㧗࠸⌮ㄽࢆ⮬ศࡢ୰࡛సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠕ❧యࠖࢆព࿡ࡋࡲࡍࠋ
 ᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࡣ㸪⮬ศࡢ⤒㦂ࢆゝⴥ࡛ᢳ㇟ⓗᴫᛕ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ⮬ศࡢ⤒㦂ࡀゝ
ⴥ࡛ᢳ㇟໬ࡉࢀࠕⅬ࣭⥺࣭㠃࣭❧యࠖࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪෌⌧ᛶࡢ࠶ࡿᣢㄽࡀᙧᡂࡉࢀ㸪⤒㦂ࡀ
ࠕ῝໬ࠖࡋࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡀ᪂ࡋ࠸᥎ㄽἲࢆ⋓ᚓࡋࡓ࡜ࡁ㸪࠶ࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࡀኚ໬ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂ
ࢵࢡࡀ᭱኱ࡢຠᯝࢆୖࡆࡓ࡜࠸࠼ࡲࡍࠋࣁࢸ࢕࡟ࡼࢀࡤ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣࠕㄗࡗࡓ⌮ゎ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ
࡜ࡁ࡟᭱ࡶጾຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࠖ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡇࢀࡀᏛ⩦ࡢᮏ㉁㸪▱㆑ࡢᮏ㉁࡛࠶ࡾ㸪ࠕᩍ⫱⪅ࡢ౯್ࠖࡣ㸪ⓗࢆ⤠ࡗࡓࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸪እ㒊࠿ࡽࡢุ
᩿ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ௚⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡀᏛ⩦ࡍࡿࡢࡣࠕᛮ⪃ࠖࢆኚ࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸪ᛮ⪃ࡢࠕᢏࠖ
ࢆ☻ࡃࡓࡵ࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
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࣭ຍ⸨ὒᖹⴭࠗᡂேⓎ㐩⌮ㄽ࡟ࡼࡿ⬟ຊࡢᡂ㛗 ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࢫ࢟ࣝ⌮ㄽࡢᐇ㊶ⓗά⏝ἲ 㸦࠘2017᪥ᮏ⬟⋡༠఍࣐ࢿࢪ࣓ࣥ 
 ࢺࢭࣥࢱ࣮㸧pp46-62㸪pp81-85㸪pp110-116㸪pp145-151㸪pp279-286 
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࣭Ulrich Boser 2017Learn Better: Mastering the Skills for Success in Life, Business, and School, or How to Become 
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